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 البحث  ملخصال
 
 ميا أودينا ساري بوىان:  االسم
 6106066661رقم  القيد      : 
فصل الثامن فى معهد  عليها لتغلباتعليم النحو وجهود  تمشكال : عنوان الرسالة
بيت الرحمن فراو صرات المركزية باتانج أونج المقطعة بدانج الواس 
  الشمالية
بيت الرمحن فراو تعليم اللغة العربية خلفية البحث من ىذا البحث  ىو 
العديد من ادلشكالت، خاصة يف تعليم وىو ، خاصة يف الفصل الثامن، صرات
، ديكن للمرء بسهولة تعلم قواعد اللغة العربية.  النحو لم. من خالل إتقان عالنحو
للغة ابا راليت تدرس بشكل عام قراءة نص الكتاب األصف عهدكما يف نطاق ادل
 .العربية
 ىي ادلستخدمة الطريقة. كونية البحث ىو البحث ىذا يف ادلستخدم ادلنهج 
 البيانات مجع تقنيات. عليو ىو ما وصف حياول الذي البحث أي الوصفي، ادلنهج
  .والتوثيق وادلقابالت ادلالحظة كانت ادلستخدمة
ال يزال الطالب جيدون صعوبة يف التعرف على الكتابة  نتيجة ىذ البحث
. جهود يف وحعند الًتمجة، وعدم االىتمام بتعلم اللغة الناإمال ، وصعوبة يف ةالعربي
من خالل التعرف على قدرات الطالب يف الكتابة  تعلى ىذه ادلشكالالتغلب 
 العربية وإعطاء الطالب الفرصة لطرح األسئلة على مادة غَت معروفة
 
 التغلب  جهودتعليم النحو و ت الكلمات الرئيسية : مشكال
 كليمة الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
يف السماء بروجا وجعل احلمد هلل الذي كان بعبادة خبَتا بصَتا تبارك الذي جعل 
فيها سراجا وقمرا منَتا اشهد ان الالو االاهلل واشهد ان زلمدا عبده ورسولو اللهم صلى على 
 الو وأصحبو ومن إختذ اإلسالم لو سبيال. ىزلمد وعل
أما بعد: فقد قررت قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية وعلوم التعلم اجلامعة اإلسالم 
سدمبوان على طالهبا الذي قامو بإدتام دراستهم يف إعداد رسالة علمية احلكومية بادنج 
 شرطا الزم عليهم لنيل شهادة من ىذه الكلمية:
 مع اإلنتهاء من كتابة ىذه الرسالة اريد أن اقدم الشكر إىل:
أخَتل فاين  ور احلاج تالدك الثاىن ادلشرف ،ادلاجستَتعلى أسرون لوبيس  ولألا ادلشرف. ۱
كانا على استعدد لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقدًن اإلرشاد  ادلاجستَت
 والتوجيو يف إعداد ىذه اخلطة.
احلاج ابراىم سَتاجار،  ورتالدكبادنج سدمبوان استاذ رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكمية  .0
 الذي وافق ىذه الدراسة.
 كومية  بادنج سدمبوان. عميدة كلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احل۳
 .ادلاجستَتليليا ىيلدا  ورتالدك    
كلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية  م اللغة العربية  يرئيس شعبة تعل. 0
الدكتور الذي قدم التوجية ذلذه  ادلاجستَت احلاج نورفُت سيهونانج،بادنج سدمبوان 
 الرسالة.
  المحبوبين والدي. 5
 صحيبيت سومي نامَتا أصلينا. 1
 شعبة تعلم اللغة العربية. احملاضرين واحملاضرات يف. 7
 . واىل كل من ساىم يف ادتام ىذا البحث8
قد تيقنت ان فِت ىذه البحث، وجدت النقصان، واألخطاء الشا ئعة لذلك ارجو من 
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يعد تعلم اللغة مهمة طويلة ومعقدة، لذا فإن العديد من ادلشكالت ليست 
تعلم اللغات األخرى وخاصة بسيطة يف اللغة. ادلشكلة الرئيسية اليت أصبحت عائقا يف 
العربية. يف تعلم اللغة العربية، ىناك أربع مهارات االستماع، والتحدث، ومهارات القراءة 
ضرورية للغاية،  النحو ، فإن معرفالسابقةإلتقان ادلهارات األربع  . ومهارات الكتابة
 6.ألهنا ستجعل من السهل على شخص ما تعلم جوانب أخرى
، ديكن للمرء بسهولة تعلم قواعد اللغة العربية. كما النحو من خالل إتقان علم
للغة االيت تدرس بشكل عام قراءة نص الكتاب األصفر الكالسيكي با عهديف نطاق ادل
  .العربية
 من وىي ومعانيها والفادز مفرداهتا لكثرة العامل يف لغة أشهر ىي العربية اللغة
 متدفقة، لغة وىي لغة، العربية اللغة على يُطلق. الواضحة ادلعاين فهم على القادرة اللغات
 .واضح والتفسَت جًدا واسع نطاقها
 فراوصرات ادلركيزية تقع يف قرية ةتعليمية اسالمي ةالرمحن  ىي مؤسس بيت معهد
بالطبع ىناك العديد من  و،التعليم من ضل ةيف عملي. وادلنهج الدراسي ج،ونأ جباتن
 ادلعلم والطالب والوقت وادلرافق ادلدرسية أنفسهم اليت تواجو كل من شكالتادل
. 
          Saat pembelajaran berlangsung, terdapat  permasalahan atau problematika. 
Problematika yaitu  masalah yang muncul dan belum diselesaikan ataupun 
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dipecahkan. Sedangkan Problematika pembelajaran adalah berbagai permasalahan 
yang mengganggu  diantara interaksi seorang guru yang mengajari dan murid 




اليت مل يتم حلها.  شكالت ىيادل .ةسلتلف كالت، يواجو التعلم مشةعمليك     
يف  التفاعلُت اليت تتداخل بُت كلةمتنوعة من ادلش ةم ىي رلموعيالتعل كالتمش
 اجتاىُت من ادلعلم و الطالب. 
بالتأكيد صلد مشكالت وىو عقبة للوصول إىل اذلدف. كمثل  التعليم يف لفصل،              
 يف تسليم ادلواد ليس األقص.
يف الفصل الثامن يف معهد بيت الرمحن فراو صرات مقاطعة  م النحويتعل كالتمش      
 يف صعوبة والطالب العربية نقص يعرفون شكل الكتابة ىيباداج الوس الشمالية 
 من اإلىتمام وادلوىبة  االمالء
كحزب   الطالب، يعٌت بُت عنصرين نتفاعال ةعملي ميتعليم أو التعلوم التعلمة عملي   
 الرئيس. ادلوضوعالذين  مع الطالب مالتعل   كحزب  وادلعلم التعلم
 معلم دائما تفاعالن والتواصل اىل الطالب يف الفصل او خارج اادلدرسة. 
 
       Pengertian  pembelajaran sudah tidak asing lagi karena merupakan aspek 
kegiatan guru dan murid  yang sangat kompleks, yang tidak .  pemahaman 
pembelajaran secara sempit diartikan adalah suatu interaksi antara guru dan murid 
yang tidak dapat dipisahkan antara pengembangan dan pengalaman hidup siswa. 
Dalam pengertian lain pembelajaran  adalah  usaha seorng guru secra sadar  yang 
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untuk mengajari siswanya dengan semampunya dan sumber lainnya untuk 
mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Dari penjelasan di atas sudah  
jelas terlihat  pembelajaran adalah interaksi guru dan peserta didik dalam suatu 
tempat yang telah ditentukan. Antara guru dan murid tersebut telah terjadi 
komunikasi (transfer) yang terarah menuju pada suatu target  ataupun tujuan yang 




. كاملوال ديكن تفسَته بال االنسان،النشاط  من جانب معقدىو م يالتعل 
م البسيط كنتاج للتفاعل ادلستمر بُت التنمية وجتارب احلياة. يف معٍت يوديكن تفسَت التعل
األخرى من  مادلوارد التعلبام طالبو ادلعلم لتعل  التعلم ىو اجلهد الواعي من  أكثر تعقيدا
م ىو تفاعل ثنائي االجتاه يأجل حتقيق األىداف ادلتوقعة. ويتضح من ىذا ادلعٍت ان التعل
اتصال مكتف و موجو )نقل( حتو ىدف  حيث يوجد بُت االثنُت، بُت ادلدرس والطالب
 زلدد سلفا.
طالب. حيث يقدم ادلعلم معلوم التعليم عبارة عن عملية تفاعل بُت ادلعلم وال
 باإلضافة إىل التطوير وكذلك جتارب احلياة وقفا ألىداف التعليم.
       
صلاح تحقيق ة لىو عقب ووخصوصا موضوع ضل، مييف التعل ةن مشكلأتذكر         
 ىيؤثر بشكل كبَت عل ومن ادلوضوع ضل مالتعل ةومشكل، نفسوو م من ادلوضوع ضليالتعل
 0.النحو أو ترتيب الكلمات العربية الدرسالنتائج أو إصلاز الطالب يف 
ىو احد ادلوضوعات اليت تواجد ضلو مشكالت، خاصة بالنسبة للطالب يف 
 حتقيق صلاح التعليم. 
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 وقد مت، العربية بعد وجود اللغة توجدىو قواعد اللغة العربية أو اللغة اليت  ضلو
 ولدت ىذه القواعد بسبب أخطاء يف استخدام اللغةاستخدامها قبل مستخدميها. 
يف شكل مكتب ْتيث يكون ادلستخدم اللغة قادرا ضلويتم دراسة  ،. ولذلكالعربية
                        5وادلنطوق.
م من العوامل البيئية. البيئة ادلقصودة يف ىذه يالتعل كالتن تنشا مشأكما ديكن        
م. وديكن يالتعل ةحول ادلدرسة اليت تؤثر علي استدامو عمليحالو اجملتمع  احلالة ىي
 .                                                               ومها: التاثَت علي الطالب والتاثَت علي تنفيذ التعليم أو ادلدرسة ،تقسيم التاثَت إىل اثنُت
لذلك مهتمة يف قلب ادلؤلف  ادلصادفة.التايل لتحقيق أىداف التعلم الكثَت        
يف التغل ب فصل الثامن جهود و  حونالتعليم مشكالت الجراء دراسة مع العنوان:  "
 ادلركزية با تانج أونج ادلقاطعة بادانج الوس الشمالية" بيت الرمحنعهد م
 
 ب. تركيز البحث
ىي مشكالت  الدراسةتركيز ادلشكلة يف ىذه  ن نريأ، ديكن البحث من اخللفية       
ادلركزية با تانج أونج  بيت الرمحنعهد يف مجهود التغل ب فصل الثامن و  حونالتعليم 
 ادلقاطعة بادانج الوس الشمالية. 
                                                      
تحديد البحث . ج  
مث احلد  االقًتاح،ولتجنب سوء فهم ادلصطلحات ادلستخدمة يف عنوان ىذا         
 :كما يلي  األقصى
للطالب يف   نبيت الرمح عهدنقل ادلعرفة من قبل ادلعلم يف م ةلم ىو عملييالتع. ۱ 
 .الصف
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 يعرف هبا أحوال أو اخرالكلمات العربية.و ىو قواعد ضل  .2
 ىي مكان أو نزل للطالب الذين يدرسون الدين معهد.  ۳
 
 د. أسئلة البحث
فان صياغة ادلشكلة يف ىذا البحث ىي كما  السابقة،وبناء علي ادلشكلة احملددة      
 :يلي
 ؟فراوصرات ادلركزية باتانج أونج بيت الرمحنمعهد يف و النحمشكالت تعليم  ماىي. ۱
  بيت الرمحن معهد  يف النحو ميتعلشكالت مجهود ادلعلم يف تغلب على  كيف .۲
 ؟ فراوصرات ادلركزية باتانج أونج
 
 . اهداف البحث7
 :هتدف ىذه الدراسة إىل ما يلي، واستنادا إىل الصيغة ادلذكورة أعاله              
 فراو صرات ادلركزية باتانج أونج.بيت الرمحن  عهديف مالنحو  ميتعل مشكالت ةدلعرف  .۱
فراو بيت الرمحن معهد  يف النحو لميتعشكالت مجهود ادلعلم يف تغلب على  ةعرفدل .۲









 و. فوائد البحث
 ةللباحث. ۱
 بيت الرمحنعهد يف مالتغل ب فصل الثامن جهود و  حونالتعليم مشكالت  ةدلعرف   
م لدي يولتحسُت قدرات التعلادلركزية باتانج أونج ادلقاطعة بادانج الوس الشمالية، 
 .الشركة
 للمعلم. ۲
فيما يتعلق بالعيوب  ادلركزية باتانج أونجبيت الرمحن  عهدللمعلم يف مخلة اادلواد ادلد      
 .دلواجهتو يف تغل باليت تشوب التعلم واجلهود 
 . الطالب0
 بيت الرمحنعهد يف مالتغل ب جهود و  حونالتعليم ادلشكالت  لزيدة ادلعرفة عن     
 ادلركزية باتانج أونج ادلقاطعة بادانج الوس الشمالية 
     
 منهج البحثخ. 
وتتكون ادلناقشة ادلنهجية ذلذا البحث من عده فصول وعده أقسام فرعيو، ْتيث                
يتمكن القارئ من فهم زلتوياتو، ويكتب الباحث بالتفصيل ادلناقشة ادلنهجية للباحث 
 :علي النحو التايل
أسئلة  ،حتديد ادلعاىن ادلصطلحات ،تركيزالبحث ،باب األول من: خلفية البحثت              





 ،تعريف مشكالت ،من مشكالت تعليم النحو ،الدرسة النظري ،باب الثاىن               
اسًتتيجية تعليم  ،وادلشكالت تعليم النحو وجهود التغلب ،تعريف ضلو ،تعريف تعليم
  النحو و الدراسة السابقة. 
وحدة  ،نو البحث ،ىو منهج البحث يتكون من ادلكن ومدة البحث ،باب الثالث  
آلةالتضمان لصحة  ،آلة وحتليل البيانات ،آلة مجع البيانات ،مصدرالبيانات ،البحث
 البيانات.
ادللفات  ،اليت تتكون من: النتائج العامة يناقش نتائج البحوث ،باب الرابع      
 و قيود البحث. ،نتائج البحث ،مكان البحث ،الشخصية والتاريخ

















 يف الفشل إىل تؤدي أو وتبحث وتعيق تزعج سلتلفة مشكلة ىي تعليم مشكالت 
 وىي أخرى بعبارة حلها جيب مشكلة أو عقبة ىي مشكالت. التعليم أىداف حتقيق
 من قدر أقصى حتقيق أجل من جيًدا ادلتوقع والشيء الواقع بُت الفجوة وىي ادلشكلة
 .شرح حتت ىذا سيتم التفاصيل من دلزيد النتائج
 تعريف المشكالت . أ
. وىناك أيضا أولئك الذين جيادلون حتل غَت أو كلةتزال مش اليت مشكالت ىي            
حتدث عندما حيقق شخص ما ىدفا ويواجو يف ادلمارسة  ةىي مشكل تبان ادلشكال
 1.صعوبات
مشكالت التعليم ىي أن ىناك فجوات يف عملية التعليم اليت حتدث. لن 
 تكون أن كندي إمكانية أىداف التعلم إىل احلد األقصى إذا مل يتم حل ادلشكلة.
 موقف لوصف تستخدم متوقع.كلمة ىو كما ليس موقف حول بيان مشكلة أي
    .مربك موقف إىل يؤدي شلا أكثر أو عاملُت بُت العالقة من ينشأ
       Problematika dalam suatu dalam penelitian yang sering diartikan  
terdapat kesukaran  antara yang telah diharapkan dengan keadaan yang ada 
(yang didapatkan). Dengan begitu sangat  diperlukan adanya usaha  untuk  
mencapai lebih mengarah kepada sesuatu yang diinginkan. Hasil dari 
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pembelajaran sangat ditentukan dari usaha guru mampu memahami atau 




يف الدراسات البحث اليت غالبا ما تعرف بأهنا الفجوة بُت  كالتمش
التوقعات )ادلنشودة( مع الواقع )ادلتولدة(. التايل فان احلاجة إىل بذل اجلهود لتكون 
لم إىل حد كبَت مدي قدره يأكثر توجيها إىل شيء من ادلتوقع. ويتحدد صلاح التع
زادت  ميالتعل كالتت مشم. وكلما قليالتعل كالتادلعلم علي تقليل أو حل مش
 فرص صلح تعليم الطالب, والعكس صحيح.
إذا كانت ادلشكالت التعليم جيب أن حتاول حل ادلشكلة. ْتيث يتم الوصول 
 أنشطة مع احلل أجل من تعليم مشكالتإىل أىداف التعليم  إىل احلد األ قصى. 
 فسوف عليم،الت مشكالت من العديد ىناك كان إذا. لو ادلخطط الوقت خالل معينة
 .طويالً  وقًتا حلها يستغرق
 . مفهوم التعليمب 
 تعريف تعليم                        (6
و حتسُت  وحتسُت ادلهارات،، تعلم ىو نشاط أو عمليو الكتساب ادلعرفة      
 8و تعزيز الشخصية. ،وادلواقف ،السلوك
 نسيب تغيَت ىو التعلم تعلم ىو جهد يبذل لتغيَت مع القواعد احملددة.        
                                    .التدريب أو اخلربة لتعزيز نتيجة السلوك يف
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        Belajar  merupakan  istilah yang bukan asing lagi dalam usaha guru 
dalam suatu pendidikan  tanpa adanya belajar tidak pernah adanya  suatu 




بدون  ْتيث انوم تعلم ىو ادلصطلح الرئيسي األكثر حيوية يف اي مسعى تعل
 ربية.التعلم ىناك أبدا اي ت
 جًدا مهم التعلم التعلم عملة تغيَت السلوك بفضل اخلربة والتدريب.               
 أي يعرفون ال الناس تعلم دون ذلك إىل وما ادلعرفة وزيادة لتحسُت  للجميع
                                              .شيء
         Dari masa masa kecil sudah mempunyai sejumlah keterampilan 
yang sangat sederhana, seperti halnya anak bayi dalam  memegang botol 
susunya sendiri, mengenali orang tua dan keterampilan-keterampilan 





يبدا تعلم يف مرحلو الطفولة كطفل يكتسب عدد قليل من ادلهارات                 
 مثل عقد زجاجو احلليب والتعرف علي والدتو. وادلهارات الوظيف، البسيطة
 .يشمل القراءة والكتابة والربط مع اآلخرين
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، عندما يتعلم الطفل أيضا األشياء من حولو عن طريق حتريك جسده       
 احلياة مدى ويستمر للجميع التعلم حيدث  يفتح فمو للتحدث، وغَت ذالك.
  .األم على نتعرف كيف نتعلم كما الوالدة، منذ
           Dalam kegiatan sehari-hari tidak akan terlepas dari kegiatan 
belajar, seperti sesesorang yang melaksanakan aktivitasnya sendiri, 
ataupun di dalam suatu  perkumpulan. Dengan itu dapat dikatakan, 
tidak ada ruang dan waktu di mana manusia dapat melepaskan dirinya 
dari kegiatan belajar, belajar tidak pernah dibatasi usia yang tua ataupun 
muda, karena pada hakikatnya perubahan yang menuntut terjadinya 




 ،يومية ال ديكن فصلها تقريبا عن أنشطو التعلماحلياة البشرية ال ةأنشط       
. التايل ديكننا ةمعين ةسواء عند قيام شخص ما بأنشطتو اخلاصة أو يف رلموع
ال يوجد مكان والوقت حيث ديكن للبشر اإلفراج عن أنفسهم من ، ان نقول
ان ، والتعلم ال تقتصر علي العمر أو ادلكان أو الوقت ،االنشطو التعليمية
   .أبا ت اليت تتطلب أنشطو التعلم ال توقف أيضالتغيَتا
بو عي أو بغَت وعي ضلن حقا نتعلم. ليس يف ادلدرسة فقد ولكن يف كل      
 وال السن، يف تقدمنا حىت بالفعل تعلمنا والدتنا منذ  نشاط ىو أيضا التعلم.
 وعي بغَت أو بوعي وقت أي يف نتعلم حيث. التعلم عن فصلنا أبًدا ديكننا
      Beberapa ahli mendefenisikan tentang belajar sebagai berikut: 
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0) James O. Whittaker  mendefenisikan bahwa belajar adalah sebagai 
proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan 
atau pengalaman. 
2) Cronbach mengemukakan bahwa belajar adalah sebagai suatu 
aktivitas yang ditunjukkan. Oleh perubahan tingkah laku sebagai 
hasil dari pengalaman. 
3) Howard L. Kingskey mengatakan belajar adalah proses di mana 
tingkah laku ditimbulakan atau diubah melalui praktek atau latihan 
4) Drs. Slameto juga merumuskan pengertian tentang belajar, belajar 
adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 





 :ويعرف بعض خرباء التعليم التعلم علي النحو التايل
يعرف جيمس أو ويتاكر التعلم كعمليو يتم فيها إنشاء السلوك أو تغيَته من  ( أ
 .خالل ادلمارسة أو التجربة
  ان التعلم ىو كنشاط ادلشار اليها. عن طريالتغيَتات يف قرومباك  يقول  ( ب
 .نتيجة للتجربة السلوك
يقول التعلم ىو عمليو يف السلوك الذي يتجلى أو تغيَت  .كغكيىوارد ل  ( ج
 .منخالل ادلمارسة أو ادلمارسةوصاغ
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والتعلم ىو عمليو اجلهد من قبل االفراد ، أيضا مفهوم التعلم سالمط ( د
نتيجة لتجربو الفرد نفسو يف  ،تغيَت جديد يف السلوك ككل للحصول علي
 .التفاعل مع بيئتو
 ان ديكن السابقة، ادلذكور التعلم مفهوم بشان اخلرباء اراء بعض ومن          
 جيب. والروح اجلسد مها عنصرين، باشراك بو يضطلع نشاط ىو التعلم ان نفهم
. التغيَت علي للحصول الروح عمليو مع متماشية ادلوضحة ادلمارسة تكون ان
 الروح تغيَت ولكن ماديا، تغيَتا ليس عليو احلصول يتم الذي التغيَت بالطبع
 سلوك علي تؤثر اليت الروح التغيَتات. جديده انطباعات ادراج بسبب
 60.الشخص
التعلم عملية لتحقيق ادلعرفة أو النشاط للحصول على ادلعرفة ادلطلوب         
 يف الراحة على للحصول والروح اجلسد أنشطة من سلسلة ىو حتقيقها.التعلم
 .ادلثلى األىداف لتحقيق زلاولة
 الشكوك تثَت ما كثَتا اليت بالتعلم ادلتعلقة ادلصطلحات من العديد ىناك       
 بالتدريس ادلتعلقة ادلصطلحات وىي الطالب، بُت وخاصو استخدامها، يف
 األفضل فمن القسم ىذا يف التعلم طبيعة الستكشاف لذلك،. والتعلم والتعلم
 ان من الرغم علي. ادلصطلحات ىذه من بعض وجيزة لفًته مناقشو ألول
 نفس إىل يؤدي كالمها ولكن سلتلفة، أنشطة إىل تشَت والتعلم التدريس
 تعلم يف التعليمية االنشطو تاثَت ولكن التعلم، دون التعلم حيدث قد. اذلدف
 .ادلالحظة يف سهولو أكثر يكون ما وعاده مفيدا يكون ما غالبا النتائج
خيتلف التعلم والتعليم بشكل أساسي، وادلقصود بالتعلم ىواألنشطة اليت         
 التعلم يقوم هبا طالب أحاديون، بينما يشمل التعلم طرفُت مهاادلعلم والطالب.
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 ادلعلم بواسطة التدريس ويتم أكثر أو شخصُت بُت تفاعل أو اتصال عملية ىو
 .الطالب قبل من التعلم يتم بينما كمعلم
 التعل م أو ا عملية أيضا ىناك معا مث التعلم، عملية ىناك كان إذا   
 من فريدة حالو يف ىي الواقع يف البعض، بعضها مع تتفاعل وادلعلمُت والطالب
 علي لذلك. التعلم جو يف طرف كل قصد، غَت عن أو عمدا الن نوعها،
 أيضا مباشر غَت بشكل الواقع يف معلما، يكون ان ويقال ادلعلم ان من الرغم
 .بالتعلم القيام
التعلم عبارة عن سلسلة من العمليات اليت يقوم هبا ادلعلم للطالب                
 يعلمنا. وىو من طبعا ىناك تعلمنا، حىت يتمكن الطالب من التغيَت. إذا
 تفاعل ىو التعلم. التعلم عملية حتدث عندما فعندئذ ادلعل، علمنا إذا ادلعلم،
 بادلعرفة مرتبطُت أكثر أو شخصُت
   Sebenarnya bahwa setiap saat dalam kehidupan ini terjadi suatu 
proses belajar-mengajar, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, 
disadari maupun disadari. Dari proses belajar mengajar ini akan 
diperoleh suatu hasil, yang pada umumnya disebut hasil pengajaran, atau 
dengan istilah tujuan pembelajaran atau hasil belajar dengan melalui 
evaluasi pembelajaran. Supaya memperoleh hasil membimbing,  
membantu, dan mengarahkan peserta didik kepada kepribadin yanglebih 
baik untuk memiliki pengalaman belajar yang luas. Dengan kata lain 
pembelajaran adalah suatu cara untuk mempersiapkan  pengalaman 










 عن ، تعليم عمليو حتدث احلياة يف مره كل يف انو علي التاكيد وجيب 
 التعليم  العملية ىذه من. وعي دون أو بوعي قصد، غَت عن أو قصد
 حيث من أو التدريس، نتيجة عموما تسمي واليت نتيجة، علي سنحصل
 توجيو نتائج علي احلصول أجل من ولكن. التعليم نتائج أو التعليم أىداف
 التعلم أخرى وبعبارة. التعيلم خربات علي للحصول الطالب وتوجيو ومساعده
 حيتوي الذي النشاط ىو التعليم. للطالب التعليمية اخلربات العداد وسيلو ىو
 .الطالبية واالنشطو ادلعلم عناصر ومها رئيسيُت، عنصرين علي
يف حيا تنا، يف كل مرة تكون ىناك عملية تعليم ليس يف ادلدرسة فقط،   
 ومعرفتو. سلوكو لتغيَت إنسان لكل جًدا مهم التعلم يف اخلرج ايضا صلد علما.
  ادلعرفة. شكل يف سواء السلوك، لتغيَت فرد كل هبا يقوم عملية ىو التعلم فهم
           Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh para guru 
dalam  mengajari siswanya, di satu pihak guru melakukan usaha  atau 
perbuatan yang membawa anak ke arah tujuan yang terarah dan 
terencana. Dalam konteks itu, siswa melakukan serangkaian belajar atau 
kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh guru dalam proses pembelajaran. 
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 ادلعلم يقوم ناحية من وتعل م، يف تعلم ادلعلمون هبا يقوم عمليو ىو تعليم 
 يضطلع السياق، ىذا ويف. معُت ىدف ضلو الطفل جتلب إجراءات أو بأنشطو
 .التعليم أنشطو وىي ادلعلم، يقدمها اليت االنشطو من بسلسلة الطالب
 بيئة يف التعلم ومصادر وادلعلمُت الطالب بُت التفاعل عملية ىو التعليم 
 ادلعلم. العلوم يدرسون الذين وادلعلمُت الطالب بُت بالتأكيد ىو التعليم. التعلم
 ادلعرفة الكتساب الطالب يوجهون الذين ادلعلمون. موضوع والطالب كمادة
 مع التعلم يتحقق ْتيث طالهبم أو بتدريسو يقومون الذي السلوك وتغيَت
 .ذلا ادلخطط األىداف
       Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, 
yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simpel 
dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara 
pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih 
kompleks pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru 
untuk membelajarkan siswanya dengan sumber belajar lainnya dalam 
rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Dari makna ini jelas terlihat 
bahwa pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan 
peserta didik, di mana di antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) 
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 تفسَته ديكن وال البشري، النشاط جوانب من معقد جانب تعليم      
 التنمية بُت ادلستمر للتفاعل كنتاج البسيط التعلم تفسَت وديكن. بالكامل
 ادلعلم من الواعي اجلهد ىو التعلم جوىر تعقيدا أكثر معٍت يف. احلياة وجتارب
. ادلتوقعة األىداف حتقيق أجل من األخرى التعلم ادلوارد مع طالبو لتعلم
 والطالب، ادلعلم بُت االجتاه ثنائي تفاعل ىو التعليم ان ادلعٍت ىذا من ويتضح
 .سلفا زلدد ىدف ضلو( نقل) وموجو مكثف اتصال االثنُت بُت يوجد حيث
. والتعليم التعلم ومها مًتابطُت، مفهومُت أساًسا التعلم مصطلح يغطي          
 حتدث اليت التفاعالت يف وادلعرفة ادلعلومات حيمل أن ديكن شيء أي ىو التعلم
 ادلعقدة األحداث من سلسلة عن عبارة التعلم. والطالب ادلعلمُت بُت
 سياق يف والطالب ادلعلمُت بُت تفاعل ىناك كان احلدث، ىذا يف. وادلنهجية
 .ادلعنيُت للطالب عادات أصبحت اليت والعقليات ادلواقف تغيَت
 مكونات التعليم (0
 أىداف (أ  
               Pembelajaran adalah tujuan faktor yang sangat penting dalam    
proses pembelajaran yang akan dicapai. Dengan adanya rancangan 
ataupun tujuan, seorang guru memiliki pedoman dan sasaran yang 
akan dicapai dalam kegiatan mengajar untuk mencapai tujuan secara 
maksimal. Apabila tujuan pembelajaran sudah dirancang dan tegas, 
maka proses pembelajaran dan kegiatan pembelajaran akan lebih 
terarah. Tujuan dalam pembelajaran yang telah dirumuskan hendakya 
disesuaikan dengan ketersedian waktu dan tempat, sarana dan 





Sehubungan hal itu, maka seluruh kegiatan guru dan peserta didik  




 ،مع األىداف م.يم ىي عامل مهم جدا يف عمليو التعليأىداف التعل       
 ةادلعلم لديو ادلبادئ التوجيهية واألىداف اليت ينبغي حتقيقها يف أنشط
فان اخلطوات  ،. وإذا كانت أىداف التعلم واضحة وواضحةعليمالت
التعليمية ستكون أكثر توجها. وينبغي تعديل األىداف يف التعلم  ةواالنشط
تية واستعداد الطالب. اليت دتت صياغتها لتوفر الوقت وادلرافق والبنية التح
ادلعلمُت والطالب ضلو حتقيق  ةجيب توجيو مجيع أنشط ،ويف ىذا الصدد
 .األىداف ادلتوقعة
أىداف التعيلم ىي جهود التعليم اليت يتوقعها الطالب أوديلتكوهناأو           
م، اذلدف ىو أىم عامل يلتعليف ا.يتقنوهنا بعد ادلشاركة يف أنشطة التعلم
فيو وحتديده. أىداف التعلم ىي سلوك نتائج التعلم ادلتوقع جيب التفكَت 
حدوثها أو امتالكها أو السيطرة عليها من قبل الطالب بعد ادلشاركة يف 
أنشطة تعليمية معينة. التعلم ىو عملية التفاعل بُت الطالب وادلعلمُت 
 .ومصادر التعلم يف بيئة تعليمية تشمل ادلعلمُت والطالب
         Tujuan yaitu komponen yang dapat untuk mempengaruhi 
komponen pengajaran. Seperti baha-bahan pelajaran, interaksi belajar 
mengajar antara guru dan murid, pemilihan metode yang tepat dan 
cocok, alat yang bersangkutan dengan pembelajaran,  dan alat evaluasi 
pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran sangat penting 
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maka seorang guru tidak dapat mengabaikan tentang perumusan 




 ادلعٌت:         
 علمان تؤثر علي مكونات التاألىداف ىي ادلكونات اليت ديكن         
واختيار األساليب  ،موالتعل   لتعلما ةوأنشط دريس،األخرى. مثل ادلواد الت
ال ديكن للمعلم جتاىل مشكلو  ،وأداات التقييم. ولذلك واالدات وادلوارد
 .م إذا كان يريد بررلو التعلميصياغة أىداف التعل
، لذالك جيب أىداف التعليم أي الرؤية اليت تتمثل يف حتقيق ادلدرسة        
 الذي النشاط ىو اذلدف حتقيق أىداف التعليم.على ادلدير أو ادلعلم زلاولة 
 يف حتقيقو مؤسسة أو شخص يريد الذي اذلدف ىو واذلدف بو، القيام نريد
 ادلتوقع من شيء ىي التعلم أىداف فإن وبادلثل،. لو ادلخطط النشاط تنفيذ
 .مسبًقا تصميمو يتم أن
 ( معلم                  ب
وىو ما يعٍت الناس الذين يعلمون.  ة،ادلعلم يايت من االندونيسي ةكلم        
يف اللغة االصلليزيو ىو ادلعلم الذي يعٍت ادلعلم. يتم التدريس يف النشاط الذي 
. حوالنتعل م طبيعة تربويو يف . لذلك ادلعلم جيب ان يكون لو عل منعرفو للت
 .ادلعلمليكون الًتبية ىي فن أو علم 
سواء كانت ادلعرفة قليلة أو أكرب  ،ادلعلم ىو كل شخص يعطينا ادلعرفة      
 ادلعلم ألن ال أم ناجًحا التعلم كان إذا ما حًقا ادلعلم منا ىو معلمنا. حيدد
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 كان سواء للطالب ادلعرفة توفَت يف الرئيسي والشيء أمهية األكثر العنصر ىو
 ادلادة شرح يف بارًعا ادلعلم كان إذا ادلعلم على يعتمد ال أم ناجًحا التعلم
 يستطع مل إذا صحيح والعكس جيدة التعلم عملية إن القول فيمكن جيًدا،
                                       .كالتادلش من العديد ختلق التعلم عملية جيد، بشكل ادلواد إتقان ادلعلم
             Guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting   
dalam suatu peroses pembelajaran, guru ikut berperan dalam usaha 
pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang 
pembangunan karakter siswa. Oleh sebab itu guru yang merupakan 
salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara 
aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, 
sesuai keadaan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti 
khusus dikatakan bahwa pada setiap diri guru itu terletak tanggung 
jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau 
taraf kematangan tertentu. Seorang guru bukannya hanya pengajar saja 
tetapi juga sebagai pendidik bagi siswa dan sekaligus sebagai 
pembimbing siswa membentuk karakter  yang memberikan 
pengarahan terhadap kemampuan siswa dan menuntun siswa dalam 
mengajar. Guru memiliki peranan yang sangat kompleks di dalam 
proses belajar-mengajar, dalam usaha seorang guru untuk 
mengantarkan siswanya kepada cita-cita siswa tersebut. Oleh karena 
itu setiap rencana kegiatan guru harus dapat didudukkan dan 
dibenarkan semata-mata demi kepentingan anak didik, sesuai dengan 






ب اليت تلع ،مل  وتع لمتع ةالبشرية يف عملي وادلعلم ىو أحد العناصر        
دورا يف اجلهود الرامية إىل تكوين ادلوارد البشرية احملتملة يف رلال التنمية. 
التايل فان ادلعلم الذي ىو أحد العناصر يف رلال التعليم جيب ان يشارك 
وفقا دلتطلبات اجملتمع ادلتنامي. يف ، بنشاط وان يضع مكانتو كمحًتف
جللب طالهبم  إحساس خاصو ىو قلت ان يف كل معلمو يكذب ادلسؤولية
إىل مستوي معُت من النضج أو النضج. يف ىذا اإلطار ادلعلم ليس فقط  
وأيضا كمرشد الذي يعطي التوجيو ويرشد  كمعلم ولكن أيضا كمعلم
فان للمعلم يف الواقع دورا فريدا يف  ،الطالب يف التدريس. ويف ىذا الصدد
وي الذي يطمحون يف زلاولة ألخذ الطالب إىل ادلست، عمليو التعليم والتعلم
اليو. ولذلك جيب ان تكون خطو نشاط كل معلم قادره علي اجللوس 
 .ومسؤولياهتم وفقا دلهنتهم، والتربير فقط دلصلحو الطالب
ادلعلم كموضوع يف التعلم. ادلعلم ىو مصدر ادلرفة اليت ضلصل       
 ديكن ال. الطالب شخصية تشكيل يف دورًا يلعب الذي ىو ادلعلم التعلم.
 والتعلم ، التعلم يف جًدا مهمون ادلعلمون. ادلدرسة منطقة عن ادلعلمُت صلف
 حياولون الذين ادلعلمون. والطالب الطالب بُت التفاعل ىو عام بشكل
 .للطالب أفضل شخصية كتكوين الطالب تعليم
 
 
 طالب                ( ذ





الطالب تايت من اللغة العربية اليت تعٍت الرغبة وتصبح واحده من  ةكلم      
الن الطالب ىو  ،صفات اهلل سبحانو وتعايل واليت تعٍت االراده القديرة
الشخص الذي يرغب يف احلصول علي ادلعرفة وادلهارات واخلربة والشخصية 
اجليدة دلخزون حياتو حىت ان العامل سيكون سعيدا من خالل دراسة 
  68.هجاد
 عموًما تُعرف أو التعليم يف مركزيًا موقًعا حتتل بشرية مكونات ىم الطالب
 يرغبون كأطراف الطالب يكون والتعلم، التدريس عملية يف. ادلتعلمُت باسم
ثل أو األىداف لتحقيق زلاولة ويف الدراسي ادلنهج إكمال يف
ُ
                                            .العليا ادل
          Murid juga salah satu komponen manusiawi yang menempati 
posisi sentral dalam proses pembelajaran. Siswa sebagai pihak yang 
ingin meraih cita-cita di bawah bimbingan seorang guru, memiliki 
argumen dan kemudian ingin mencapainya secara maksimal. siswa 
akan menjadi faktor penentu terhadap apa yang dicita-citakannya.  
 :ادلعٌت
الطالب ىم أحد ادلكونات البشرية اليت حتتل موقعا مركزيا يف عمليو        
والطالب كاطراف الذين يرغبون يف  ،التعليم والتعلم ةعملي .التعليم والتعلم
واألىداف ومن مث تريد حتقيقها علي النحو األمثل. سيكون  ،ادلثل حتقيق
 .الطالب العامل احلاسم
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الطالب ىم أعضاء يف اجملتمع الذين حياولون تطوير إمكانا هتم من        
 حتت أفضل يكونوا أن حياولون الذين األشخاص ىم الطالب جالل التعلم.
 أىدافهم حتقيق يف الطالب ادلعلم يوجو. ادلعلم إشراف
ويف بيانات سلتلفو قال ان الطالب يف عمليو التعليم والتعلم           
كمجموعو من الناس الذين مل تنضج بعد من حيث البدنية والروحية. 
فضال عن جهود اآلخرين  ،ولذلك فانو يتطلب التدريب والتدريب والتعليم
نضج. ْتيث ديكن للطالب الوصول إىل ال، الذين يعتربون من البالغُت
والغرض من ذلك ىو ان يتمكن الطالب يف يوم من األيام من القيام 
 .دلسؤولون بواجباهتم كمخلوقات خلقها اهلل وادلواطنون وادلواطنون واالفرادا
اليت يقوم بالتدريب واإلرشاد، الطالب ىو معلم حىت يتلق الطالب ادلرفة        
 الصغار باألطفال الطالب تشبيو يتم وفقا لألىداف اليت مت تصميمها.
        .لتعليمهم مدرسُت إىل حاجة ىناك لذلك ، شيًئا يعرفون ال الذين
        ادلاد ج(
Materi juga dimaksudkan sebagai  bahan atau muatan yang akan 
diberikan  seorang guru kepada peserta didiknya untuk dijadikan 
masukan sehingga peserta keluar dengan satu perubahan dengan 
tujuan pembelaran. 
Bahan  pembelajaran akan diajarkan dalam proses pembelajaran.  
Bahaan suatu pembelajaran adalah bahan proses belajar mengajar 
tidak akan berjalan dengan efektif tanpa adanya bahan pembelajaran. 
Seorang guru akan mengajar sudah memiliki dan menguasai materi 
pelajaran yang ada dan akan disampaikan kepada siswanya. Materi 






ادلادة ىي ماده أو زلتوي سيتم إعطاؤه للمشاركُت الستخدامو         
     .حيث خيرج ادلشاركون بتغيَت واحد  كمدخالت 
ادلواد التعليمية ىي ادلادة اليت سيتم تسليمها يف عمليو التدريس        
التعليمية وعمليو التعلم لن تعمل بشكل فعال.   والتعلم. دون التعلم ادلواد
يكون ادلعلم الذي سيقوم بالتدريس وإتقان ادلوضوع الذي  جيب ان ، ولذلك
ادلواد  سيتم تسليمو للطالب. ادلواد التعليمية ىي مصدر للتعلم للطالب
مواد . ادلشار اليها كمورد تعليمي ىي شيء حيمل رسالة ألغراض التعلم
التعلم ىي مادة تعليمية ْتيث يكون ادلعلم أسهل يف نقل الدرس. مع ادلواد، 
  تعلم أكثر فعالية وتنظيما.  وال
       Aktivitas ataupun minat anak didik akan berkurang  jika suatu 
materi pelajaran yang telah diberikan oleh seorang pendidik tidak 
menarik perhatian siswa .Terkadang guru merasa sudah  menguasai 
bahan  pelajaran dengan menggunakan bahasa bahasa yang sulit  yang 
tidak sesuai dengan perkembangan jiwa siswa dan siswa sulit untuk 
menerima pelajaran, problematika yang ada guru akan mengalami 
kegagalan dalam menyampaikan bahan ajartersebut, siswa  mengalami 
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  سيتم ختفيض االنشطو الطالبية إذا كان ادلوضوع ، بشكل عام        
الذي يقدمو ادلعلم ال جيذب االنتباه بسبب طريقو التدريس اليت تتجاىل 
مبادئ التعليم. يف كثَت من األحيان ادلعلمُت يشعرون اهنم يتقنون ادلوضوع 
التايل فان  ،التنمية وحىت روح الطالبباستخدام اللغة اليت ال تتفق مع 
ادلعلم سوف تواجو الفشل يف تقدًن ادلواد والعكس صسوف خيترب الطالب 
 .فشل يف تلقي الدروس
لذالك جيب أن يكون ادلعلم قادألنو إذا مل يتمكن ادلعلم من إيصال     
 دادلوا فكرة فسيشعر الطالب بادلل بسهول ال تريد حىت الدراسة.  إن ادلواد، 
 دلساعدة التعليمية ادلواد من رلموعة أو ادلواد أشكال من شكل ىي التعليمية
 بشكل ترتيبها يتم اليت والتعلم التدريس أنشطة يف ادلعلمُت/  ادلعلمُت
                                 .احملددة الكفاءة معايَت تلبية أجل من منهجي
 وسا ىل اإلعالم ( د
التعليمية ىي كل شخص أو ماده أو حدث يوفر ان وسائل االعالم      
فرصو للطالب الكتساب ادلعرفة وادلهارات وادلواقف. وتشمل وسائل 
 06.االعالم التعليمية االداات ادلستخدمة فعليا لنقل زلتويات مواد التدريس
الوسائط ىي وسيلة لتوصيل ادلود للطالب وفقا للمواد ادلتاحة مع       
 التعليمية الوسائط تعريف إن وسائل  اإلعالم عملية التعلم أسهال يف نقلها.
 بعبارات. ادلوضوع تقدًن يف للمساعدة ادلستخدمة التدريس أدوات كل ىو
   . لدعم تستخدم أدوات ىي التعليمية اإلعالم وسائل بسيطة،
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وتسمي وسائل االعالم أيضا أداه تعليمية اي معدات ديكن ان تدعم    
بعض الناس ذكر ىذه ، فعاليو وكفاءه التدريس. بسبب ىذا الطابع
ألهنا ديكن ان تؤثر  ، كما مت تضمينها كجزء من ادلورد التعليمي الوسائط
 06.علي سلوك الطال
دلطابفة ادلعلومات. الوسائط ىي مجيع القنوات اليت ديكن استخدامها         
 بالوسائل الطالب محاسا للتعلم                                        
 تقييمخ( 
التقييم ىو اجراء أو عمليو لتحديد قيمو شيء ما. وفقا لتقييم         
لتحديد قيمو كل شيء يف عامل التعليم أو   ةالتعليم ىو مبثابو عمل أو عملي
 00الًتبية والتعلم.يعلم كل ما ير   يربتبط 
التقيم ىو مقياس لتحديد مستوى تتائج تعلم الطالب كتطور      
 ألىداف التعليمي التحصيل مستوى حتديد عملية ىو التعلم تقييم تعليمي.
 منظمة خطوة ىو التقييم معٌت سلًفا، زلددة بطريقة مسبًقا احملددة التعلم
              التعلم  يف القيمة من الغرض لتحديد
 معهدتعريف  ج. 
"  البادئة كلمة طا لب مع من يايت مدرسة مصطلح            pe "  والحقو"   an 
يايت من  وفقا ل جهون طالب. الكلمة طالب " وىو ما يعٍت مكان االقامو من
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ىو مؤسسو تعليمية مع شكل شليز   مدرسةادلعلمة. يدرس تاميل لنغج اي يعٍتغة ال
00االول. اذلدف ليكون الطالب ومهارات العلم واألخالق طويرمكان لت  
 مكان ىو األساسي دلعناه وفًقا ادلعهد ىي مؤسسة تعيلمية ودراسات دينية.        
  .اخليزران من مصنوًعا سكًنا أو بسيطًا منزاًل  معهد  تعٍت بينما الطالب، لتعلم
pesantren suatu lembaga pendidikan agama yang membahas dan 
mengkaji pendidikan keagamaan terutama agama Islam khususnya. pondok 
pesantren tersebut sudah ada sejak dulu  dan berkembang di masyarakat 
sampai sekarang,  bahkan sebelum Indonesia merdeka dan bahkan sejak islam 
masuk ke Indonesia pesantren sudah ada. Meskipun tidak diketahui pasti 
lahirya pondok pesantren, namun pondok pesantren telah ikut andil dalam 




. اإلسالم وخاصو الدينية، الًتبية وتدرس تناقش تعليمية مؤسسو ىي ادلعهد         
 اندونيسيا تكتسب ان قبل ، اجملتمع يف وتطورت طويلة فًته منذ معهد وجود منا وقد
 غَت من انو من الرغم علي. اندونيسيا إىل اإلسالم دخول منذ حىت االستقالل
 الداخلية ادلدارس سامهت فقد االسالميو، الداخلية ادلدارس والدة بالتاكيد ادلعروف
 البالد. جيل وطباعو وتعليم تعزيز يف االسالميو
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ىي مكن الدراسية علم لدين خللق شخصيات ادلؤمنُت  والتوكل على  ادلعهد         
 اهلل.
  
 د(  مشكالت في التعليم النحو
 حتدث ادلشكالت غالبا عند تعليم النحو اي:            
0  Siswa  dituntut guru untuk menghapal  syair-syair atau matan jurmiyah 
atau tentang ilmu Nahwu akan tetapi mereka tidak paham dari makna 
penjelasan syair yang dihafalkan tersebut, sehingga mereka kurang 
memahami pembelajaran yang berlangsung hanya buang waktu saja. jika 
seorang mengajarkan dalam bentuk lagu dan menghafalkan syair dengan 
tujuan menarik minat siswa dan untuk mengingat dengan mudah, maka 
guru harus menjelaskan secara detail bahan isi dari syair yang dipelajari 




2  Pembelajaran Nahwu diajarkan tidak sempurna, terpisah-pisah serta 
mengalami penyempitan dan membatasi makna dalam wilayah 
penjelasannya, sebatas menyajikan contoh-contoh tanpa di kaji secara 
kritis dengan makna-maknanya. 
3  Pembelajaran Nahwu guru sering  menjelaskan keadaan yang tidak 
memasuki wilayah substantif, menjelaskan keadaan rafa, nashab, 
mubtada, fail, maf’ul bih, naibul fail, dan sebagainya dengan 





memperhatikan makna yang mengikuti dan ada dalam masing-masing 
pola. 
4  Pembelajaran Nahwu tidak dihubungkan lagi dengan ilmu-ilmu lainnya. 
Dalam pengambilan contoh guru sering menggunakan kata-kata yang 
tidak lengkap dan cendrung prokatif , misalya kata:
25
 زيد ضرب ضرب زيد  
 عمرا
 ادلعٌت:  
لكنهم  وغالبا ما يطلب من الطالب حلفظ القصائد أو ماتان عن العلوم ضل (6
ْتيث ال يستبعد التعلم الذي حيدث فقط مضيعو ، اليفهمون معٍت القوايف حفظها
إذا مت تدريسها يف شكل أغنيو وحفظ الشعر هبدف جذب اىتمام  ،للوقت. لذلك
جيب علي ادلعلم شرح بالتفصيل معٍت وزلتوي القصيدة ، الطالب وتذكر بسهولو
 .ادلستفادة ْتيث يفهم الطالب وفهم معٍت وارده فيو
تعليم النحو يدرس بصورة ناقصة و جزئيو و رلزاىو ضيقو و حيد منها يف رلال  (0
 عة, و يقتصر علي تقدًن أمثلة دون فحصها بصوره ناقدهالصاذلة للزرا
غا لبا ما يكون تعلم النحو أكثر توجها لتفسَت الظروف اليت ال تدخل اجملال  (0
والفاعل، والنائب الفاعل   ادلوضوعي, مو ضها حالة رفع، وانصب و مبتدا،
وجود يف كل بتجاىل ادلعٌت ادلصاحبة ذلا و ال ينتبهون إىل عواقب ادلعٌت التايل وادل
 أمنط. 
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م من ناىوو مرتبطا بالتخصصات األخرى. ويف أخذ االمثلو، غالبا ما يمل يعد التعل (0
يستخدم ادلدرسون كلمات غَت انسانيو ودييلون إىل ان يكونوا استباقيُت، مثل 
 :الكلمات
عمرا زيد ضرب  
 ضرب زيد
عليهم  فيجب للطالب، تعليم النحو مواد على أمثلة ادلعلم قدم إذا             
 يتمكن حىت اجلمل فصل وعدم تقدديها مت اليت األمثلة معٌت شرح الفور على
 حىت كاملة مجلة يف ادلثال يشرح أن ادلعلم على جيب. بسهولة فهمها من الطالب
 النحو تعليم متابعة يف لالىتمام إثارة أكثر الطالب ويكون ادلعٌت الطالب يعرف
 .فهمو األسهل من ألنو
 
 جهودالتغلب من مشكالت النحو. 7
ىناك العديد من ادلناشدات من رلموعو من اللغويُت جتمعوا يف ادلواد التدريبية       
الساتذه اللغة العربية يف "األميل" لتبسيط قواعد اللغة العربية بشكل ابسط وأسهل 
يف الفهم. ويتم ذلك عن طريق ادراج النحو اذلدف يف نص احلوار أو نص اخلطاب، 
وليس من خالل درس النحل منفصلة من خالل حتليل قواعدىا. ادلثل، جيب تبسيط 
العرض عن طريق نقلها عرب ادلراحل ، واليت تبدا من أسهل، ويذىب إىل الوسط، مث 
، أيضا من ويذىب إىل الصعب وأخَتا أصعب. يف تقدًن ادلصطلحات الواردة يف ضل
القواعد أوال، مث إعطاء أمثلو،  خالل سياق ىيكل اللغة. وىذا يعٍت عدم تدريس
 26.فيو النحو ىو اذلدف ولكن أوال إعطاء النص الذي يوجد 
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يف تعليم النحو ضلن كمدرسُت نقوم بضبط مواد التدريس لدينا على مستوى           
 الطالب و يتم تدريس ادلواد من السهل إىل الصعب.
 حىت. الصعب إىل السهل من دلعلما يشرح أوالً  لتعليم النحو السهلة الطريقة          
 دلثل بادلراحل ادلرور خالل من. أكرب بسهولة ادلعلم قال ما فهم من الطالب يتمكن
 .اللغة تعليم يف الطالب كاىل تثقل لن الطالب، ىؤالء
 تعريف النحو .٦
النحو يف اصطالح العاماء ىو قواعد يعرف هبا أحوال أو اخو الكلمات        
 07العربية اليت حصات بًتكيب بعضها مع بعض من  إعراب وبنا ء و ما يتبعهما.
واإلعراب )وىو ما يعرف اليوم بالنحو( علم بأصول تعريف هبا أحوال       
ما جيب عليو أن يكون  الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء. فبو نعرف
  08أو جر أو جزم. أو نصب،  ، اخر الكلمة من رفع
. العربية اللغة من جزء النحواو  العربية اللغة ادلصطلح او قواعد ىو النحو  
 أكثر فهي النحو، العربية اللغة قواعد مع. العربية اللغة هناية بداية يف ساعدنا
 .دلستخدميها مثالية
النحو ىو علم باصول يعرفها أحوال أو اجر الكلم اعربا و بناء          
وادلرادباالصول ادلذكورة االسم وأنواع االعراب واحلرف العوامل والفعل والتوابع 
وضلو ىذه فائدة ىذالعلم معرفة صوابا الكالم من خطئو ليحًتز بو عن اخطاىف 
 09م اهلل ورسول.اللسان وغيا يتو االستعانة على فهم معاىن كال
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 العربية اللغة قواعد معرفة ىو نفسو القويد بعلم يعرف ما أو النحو علم         
: ثانياً ( التشريف) تغَتاهتا مع الكلمات يناقش من الذي العلم الشروف وعلم
 .واضحة معاين على حيتوي أن أو فهمو ديكن الكلمات ترتيب
خربه شخص ما يف قواعد اللغة  ضلو ىو قواعد اللغة العربية. وقد دتكنت     
العربية من تغيَت وضعو االجتماعي والديٍت، من حيث االشكال ادللموسة من 
اخلربة اليت عاده ما تكون بسيطو جدا وىي القدرة علي دراسة أو تعليم بعض 
 06وغَتىا.الفي ، مثل اجلورمييةالنحو والصرف  الكتب من
 حالة. حلةالرفع والنصب وللجر و غَت ذالك. النحو ىوالقوائد العربية دلعرفة         
 سوروف، عن النص فصل ديكن ال. العربية اللغة قاعدة ىو النهو تعريف     
 تغيَت شكل الشروف حيسن بينما العربية اللغة من األخَت السطر ناىو يصحح
 بعضهما عن فصلو ديكن ال الذي الصرف و النحو بُت العربية اللغة يف ادلعٌت
  .البعض
وقد  ،ىي قواعد اللغة اليت ولدت بعد وجود اللغة تركبأو  وضل       
استخدمت قبل مستخدميها. ولدت ىذه القواعد بسبب أخطاء استخدام اللغة. 
تقدًن تعابَت اللغة وتكون  ْتيث ديكن للمستخدم اللغة تركيب يتم دراسة، لذلك
 06.وادلنطوقة سواء يف شكل مكتوب صحيح قادره علي فهمها بشكل
 العرب ادلستخدمُت أخطاء ستصحح ألهنا للغاية مهمة النحوة لغة        
 أسهل فهمها وسيكون مثالية عربية بلغة عنها التعبَت على قادرة وتكون
   .للمستمع
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وديكن ان يكون معروفا بنهاية   ،ىو علم أو مبدا دلعرفو الرئيسية وان ضل        
كلمو اما بطريقو عربيو أو عربيو. علم النحل ىو ادلسلمات اليت ختربنا كيف ان 
أو العلم الذي ، هناية الكلمات جيب ان تكون بعد ان يتم ترتيبها يف اجلمل
يناقش الكلمات العربية من اكروب وبينا. دراسة العلوم العلمية مهمة جدا يف 
  00.ربية الن العلم ىو دراسة للقواعد باللغة العربيةتعلم اللغة الع
 بالفعل حتدد الكلمة هناية يف السطر عالمة ألن. العربية اجلملة هناية ضلو  
 العريب. ادلعٌت يف ادلعٌت
Ikrob ialah perubahan akhir kata karena perbedaan amil yang 
memasukinya, baik secara lafaz ataupun secara diperkirakan 
keberadaannya. Perubahan secara lafas seperti dalam contoh:   ٌَجاَء َقَمر  
 رَاَيتُ  َقَمرًا.




 ىَت رَاَيُت الفَ  .َفىَت جاًَءال       
 ادلعٌت:
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، ىو التغيَت النهائي للكلمات بسبب األميل ادلختلف الذي دخلها اعرب        
رَاَيُت . َجاَء َقَمرٌ  :سواء يف الفاز والوجود ادلتوقع. تغَتات يف النفس مثل يف ادلثال
 .اَيُت الَفتر  جاًَءالَفىَت : ان التغيَتات ادلقدرة لوجودىا ىي كما يليويف حُت  َقَمًرا
 ادلنطوقة اجلملة/  الكلمة هناية يف حيدث تغيَت ىو للمصطلح اعرب وفًقا   
 ىل اعرب الذي. الكلمة يف يدخل الذي عامل يف االختالف بسبب تقريًبا أو
 .والراىبة واأللف الواو وىي وبدائلها بالضمة يتميز
 
 استراتجية تعلم النحو. 0
 أ. االستنباطية 
ألهنا تبدأ بطرح القضايات  ،تنثق ىذه الطريقة من منطق أرسطو       
والقااعد  ،مث تعرض ىذه البادى ،والقواعد االساسة العمة ،والنظريات والبادى
مث تعود إىل حيث بدات  ،حتليل وجتمع اجلزثيات وادلعلومات والشواىد واأل مثلو
والظريات فهي تبدأ بالكل العام اليت تنطوي حتتو  ،ر العامة والقواعدباالفكا
 ىذه االجزاء.
 االستقرائية   . ب
وترتب اخلطوات فها ، تقوم ىذه الطريقة يف التدرس على ادلنط العقلي      
وتعرف  ، واموازنة بينها ،وفحصها، ترتبا تصاعديا فكريا إذ تبدأ بدراسة اجلزئيات
ىي نظرية تربية ترى أن العقل البشري يتكون من ، واالختالف بينها، أوجو الشبة
وان ، أو تًتابط بعضها ببعض، رلموعة من ادلدركات يًتاكم بعضها فوق بعض






تقوم ىذه الطريقة يف جوجها عند تدريس  القواعد على مناقشة التالميذ        
وتدوير دفتها ضلوالنحو بطريقة ماىرة من قبل ، واستمار ىذه ادلنقشة، وادلعلم
واستمار ، الذي جيب عليو ان حيسن استغالل ادلنقشة إلثارة قضايا ضلوية، ادلعلم
تكون القضية النحوية نابعة من سؤل ضلو ىدف معُت وغالبا ما، خربات التالميذ
أو مفاجئ يف قضية حتوية بشَتىة أحد ، وتاش يف صحة عبارة ما، غَت سلطط لو
 00وىذه الطريقة حتتجاىل معلم ذي قدره عالية تنفيذىا.، وىذه التالميذ، التالميذ
 ادلعلم قبل من واستخدامها اختيارىا يتم طرق ىي التعلم اسًتاتيجيات  
 واليت التعليمية، ادلواد وفهم الطالب تلقي تسهيل إىل هتدف عليميةت مواد لتقدًن
      .التعلم أنشطة هناية يف التعلم أىداف إتقان النهاية يف ديكن
 
 دراسة السابقةال.  6
حتتوي الدراسات اليت قرأت الباحثة حيت اآلن على بعض نتائج البحث ذات        
 الصلة مبناقشة ىذه الرسلة: 
جامعىة الدولة االسالمية ،  0665خادم ادلرديية، االول، قد قامت مشكور      
يوجياكارتا. قسم أْتاث اللغة العربية يدرس مشاكل التعلم باستخدام اجلَتوميو يف 
مدرسو اللقمان االسالميو الداخلية يوجياكارتا: يهدف ىذا الباحث إىل وصف  
ل اللغة األصوات وادلفردات كيف ان مشاكل التعلم يف النهدي تشمل التعلم حو 
      والنحو. ويتم مجع البيانات بواسطة طريقو ادلراقبة وادلقابالت ومجع الوثائق
والذي ىو علي حد سواء مناقشو ، مع ىذا البحث لديو تشابورام  خادمو مشكور
                                                          






ومجع ، وادلقابالت ،ومجع البيانات بالتساوي مع طريقو ادلراقب ضلو تحول مشكال
 أسلوب يركز التدريس طريقة يف واآلخر حوالن تعلم بُت االختالف ادلستندات.
 الًتمجة. منهج على البحث ىذا يف التدريس
ثانيا، قد قامت ويلد سورياين مبوضوع :"مشكالت التدريس فيقرأة الكتب يف        
قسم تعليم اللغة العربية يف اجلامعة االءسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان" تركز ىذه 
الدراسة على التنفيذ مشكالت لتعليم الطالب كيف أتعامل معها أثنا ْتث يركز 
ية يف مواجهة الطالب وكبفية العمل للتغلب على على مشكالت التدريس اللغة العرب
التعليم النحو  بينما. الكتب أةالقر  تعلم على البحث ىذا ىذه ادلشكالت. يركز
 عما. أكثر
( يبحث عن ادلنهج يف كتاب جامع 0660الثالث، قد قام أمُت الدين )     
اب جامع الدروس العربية ويضم أمُت عند رسالتو بُت موضوع النحو والصرف يف كت
الدروس العربية ويذكره جهود على سبيل عام وال خاص. واذا ىناك على سبيل 
 وجهود فال بد  أن يفصلو حىت ينال النجاح دلن يريد أن يتعمق بو.









  منهج البحث 
 
 أ. المكان والمدة البحث
 . مكان  البحث 6
فصل  وقد اجري ىذا البحث يف لوصفي.ا يداينىذا البحث ىو البحث ادل       
 واسال جبادان ج ادلقاطعةونانأ جباتان فراو صرات ادلركزيةبيت الرمحن  معهد الثامن
 الشمالية.                       
    .  وقت البحث 0
أغسطس  05حيت  0606 يوليو  09 منوقد اجري ىذا البحث         
0606                                                          . 
 ب. نوع البحث
ىذا النوع من البحوث اليت أجريت يف ىذه الدرسة ىو البحث النوعي مع          
أساليب وصفيو. النوعية ىي دراسة جتري من خالل مراقبو الظواىر احمليطة هبا وحتليلها 
 05.القيام بادلنطق العلميمن خالل 
البحث النوعي ىو إجراء ىو البحث الذي ينتج بيانات وصفية يف شكل كلمات        
 مكتوبة او شفهية من أشخاص ذوي سلوك ملحوظ.
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من البحث الوصفي ىو جعل الصور الوصفية أو اللوحات واقعيو  أىداف           
بشكل منهجي وفهم دقيق للحقائق واخلصائص والعالقات بُت الظاىرة اليت جيري 
 .التحقيق فيها
استنادا إىل ادلوقع، وىذا البحث ىو البحث ادليداين )البحث ادليداين(، واليت ىي        
  01.ادليدانالبحوث اليت جتري مباشره يف 
 
 وحدة البحثج. 
موضوع البحث ىو ادلعلومات البحثية، اليت ىي مصدر للمكان للحصول علي        
معلومات أو معلومات حول البيانات اليت يريدىا الباحثون ذات الصلة بدرسة أجريت. 
 . للحصول علي ادلعلومات ادلطلوبة، مث ادلوضوع يف ىذه الدراسة ىو ادلعلم
                                                       
 د. آلة جمع البيانات
               Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 
ini maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut: 
 الحظة.ادل 6
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ىي تقنيو مجع تتطلب من الباحث ان ينزل إىل ادليدان دلراقبو األشياء الحظة ال     
ادلتعلقة بالفضاء، وادلكان، وادلمثل، والنشاط، والوقت، واحلدث، والغرض، 
                                                           07.والشعور
مباشره دلراقبو مشاكل التعلم النسبة جلمع البيانات، اجري الباحثون مالحظات        
يف ناىوو وزلاولة التغلب عليها يف مدرسو بيت الرمحن االسالميو الداخلية، مبقاطعو 
 .باتانغ اونانغ، بشمال بادانج الوكان رجينسي
 :وفيما يلي اخلطوات ادلتخذة يف عمليو ادلراقبة ىذه      
يف ة الباحث تسهلاعداد اي شيء يالحظ، مثل ادلالحظات اليت من شاهنا ان  ( أ
 و.مراقبو ورؤية كيفيو مشاكل التعلم من ضل
 .لغطس يف مدرسو بيت الرمحن االسالميو الداخلية  ( ب
 .التكيف مع البيئة ادلدرسيةج( 
 الشاىد ادلباشر لعمليو التعليم والتعلم يف التعليم النهاري د( 
.0 مقابلة  
  
الناس، واالحداث، واالنشطو، ادلقابلة ىي عمليو زلادثو مع نية لبناء حول         
والدافع، وادلشاعر وىلم جرا من قبل طرفُت، ومها ادلقابلة )ادلقابلة( الذي  ، والتنظيم
 08.يسال االسئلو مع الشخص الذي جتري مقابلتو
 ادلقالة ىي زلادثة بُت شخصُت أو أكثر للحصول على ادلعلومات الصيحة.                                       
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ادلقابلة ىي وسيلو إلثبات ادلعلومات أو ادلهارات اليت مت احلصول عليها سابقا،        
وادلقابالت ادلستخدمة يف البحث النوعي ىي مقابالت معمقو. ادلقابلة ادلتعمقة ىي 
عمليو احلصول علي ادلعلومات ألغراض البحث عن طريق السؤال واجلواب اثناء وجها 
والشخص الذي جتري مقابلتو، دون استخدام ادلبادئ التوجيهية  لوجو بُت ادلقابلة
 .للمقابلة. ادلقابالت مطلوبو علي زلتويات احملتوي وفقا لألىداف ادلتوقعة
اجري ىذا البحث مقابالت مباشره مع ادلعلم ناىوو. اخلطوات ادلستخدمة يف         
 :تقنيو ادلقابلة ىي
 اجراء التحضَتات للمقابلة ( أ
 ادلبادئ التوجيهية للمقابلة اليت سيتم تطويرىا يف ادليدان وفقا للشروطوضع   ( ب
 .الغطس يف مدرسو بيت الرمحن االسالميو الداخلية  ( ج
 .معلومات ادلقابلة اليت جيب دراستهاد( 
 .تسجيل كل نتيجة للمقابلة اليت ستجري مباشرهو( 
 . توثيق0
البحوث، سواء يف شكل  الوثائق ىي مصدر البيانات ادلستخدمة الستكمال     
             ادلعلوما  مصادر مكتوبو، واألفالم، والرسومات، واالعمال العقلية، واليت توفر البيانا
                                                                              09.لعمليو البحث
 ضلو.وثقت الوثائق يرتبط إىل ىذا ْتث صور من ال يعلم مشاكل من    
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 الة تحليل البيانات. 7
حتليل البيانات ىو عملية البحث عن سلسلة من البيانات وترتيبها بشكل             
منهجي حيث يتم احلصول على البيانات من نتائج ادلقابالت وادلالحظات والتوثيق من 
 فئات، واختيار أي منها مهم وأيها سيتم دراستو، والتوصل إىل خالل تنظيم البيانات يف
 .خرىاستنتاجات ْتيث يسهل فهمها بنفسو أو أشخاص أ
ىناك العديد من اخلطوات اليت جيب على الباحيثُت اال نتباه ، يف حتليل البيانات
  مبا يلي:  ،إليها
 من عليها احلصول مت اليت البيانات كتابو يتم ان بعد ىي، اليت البيانات من احلد .0
 األشياء واختيار البيانات تلخيص يتم مث جدا، كامل وصف شكل يف ادليدان
 يغط و ادلالحظات نتائج عن عامو حملو إلعطاء وذلك بادلشكلة، وادلتعلقة الرئيسية
 .الثمانيات
 وفقا واستباقيو واستنتاجيو منهجيو بصوره البيانات تستخدم اليت البيانات عرض .2
 .ادلنهجي للنقاش
 شكل يف قبل، من موجودة تكن مل جديده استنتاجات ىي البيانات واستنتاجات .3
  .فحصها بعد السابق يف واضحة غَت كانت ألشياء تصوير أو وصف
 ادلتعلقة البيانات من عدد مجع ىي الدراسة ىذه يف البيانات مجع تقنيو فان لذا،
 ادلباشرة ادلراقبة طريق عن ادلعلومات مجع الباحث حاول احلالة، ىذه ويف.بادلشكلة
 علي للحصول الرمحن بيت يف الداخلية ادلدرسة مدرس مع مباشره ومناقشتها لرحابو
     06.الدراسة ىذه يف منهجيو بيانات
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 و. آلة التضامن لصحة البيانات
 :بواسطة الدراسة ىذه يف الواردة البيانات صحة ضمان تقنيو نفذت وقد
 ادلشاركة نطاق توسيع  .0
 وىذه. البيانات مجع يف حاسم أمر الباحثُت ومشاركو النوعي، البحث يف أداه
 مشاركو نطاق توسيع أيضا تتطلب بل ، فحسب قصَت وقت يف تتم ال ادلشاركة
 عاش قد السياق كان إذا شلا والتاكد احلالة، ضلو وتوجيهها البحوث، يف الباحثُت
 .وفهم
 طويل وقت ويف ادلوقع يف الباحثون يغرق ان أيضا ادلشاركة نطاق توسيع ويتطلب 
 .وحصرىا البيانات تلوث قد اليت التشوات عن للكشف الكفاية فيو مبا
 الخظةادل يف ادلثابرة .2
 يف العناصر خصائص علي العثور إىل يهدف الدراسة ىذه يف ادلالحظة ثبات ان 
 الًتكيز مث ومن عنها البحث جيري اليت القضية أو بادلشكلة وثيقة صلو ذات حالو
 يوفر ادلشاركة نطاق توسيع كان إذا أخرى، وبعبارة. بالتفصيل األمور ىذه علي
 .العمق توفر ادلراقبة مثابرة فان رلاال،
 التثليث  .3
 غَت آخر شيئا تستخدم اليت البيانات صحة من التحقق تقنيو ىو التثليث      
 ادلتعلقة البيانات خارج شيئا الباحثون يستخدم. ادلقارنة أو التحقق ألغراض البيانات
 06السابقة والدراسات واجملالت ادلقاالت مثل بالباحثُت
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 الباب الرابع 
تيجة البحثن  
 نتائج عامة . أ
مقاطعة  جأون جباتنمركزية ت أور ص فرأوبيت الرحمن، ألتاسيس معهد  تاريخ .٦
 .الواس الشمالية جبادان
قاطعة ادل أونانج جباتان ادلركزية راتص فراو قرية مؤسسة معهد بيت الرمحن       
 6987س يف عام ي، تأس9 يلومًتكج  أيك غودان شارع .الشماليةالوس  جبادان
 عبد الرمحن سَتيغاراحلج  ابنو هبقيادة الشيخ ساىب الدين سَتيغار، مث أخذ
 ىو مديروب سَتيغار يف ىذا الوقت أصبح يعقابنو زلمد  ذهمث أخ، بكالوريوس
 69 تاريخ 66على رقم  ىذا دلعهد  بالنسبة لشهادة، ج اونجبيت الرمحن باتان معهد
يف الدينية  زارةاإلقليمي لو يف مكتب  عهدادلومت تسجيل ىذا  ،6999 يف عام فرباير
 .6988-6987الدرس عام ال مقاطعة بادانج  الشمالية
العاطفية  ربية اليت متوازن بُتتالتاسيس ادلعهد بيت الرمحن هبدف لتعطي       
أن يكون  خرخوادلعرفية واحلركية، متوازن بُت التعليم العام والتعليم الديٍت ْتيث يت
وادلهارات  علمااهلل سبحانو وتعاىل، واألخالق النبيلة، ويتقنون على  تقواالبشر الذين 
 0٢.تمع النظيف وادلوثوقرلاليت تناسب االحتياجات 
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 باتانجالمركزية  تار فراو صبيت الرحمن قرية مدرسة الثنوية ال المهمةرؤية و ال .4
 المقطعة بادانج الوس الشمالية أونانج
 الرؤية . أ
 .العلمية واخلَتية العمالية من جيل جعل
 مهمة .ب
 النبيل األكادديي حتسُت التحصيل( 6
 والصدق األخالق ذوي الطالب تكوين( 0
 الالمنهجى حتسُت التحصيل( 0
 بالقراءة حتسُت االىتمام( 0
  العبادة وشلارسات احلافظ القرآن تطبيق حتسُت( 5
 00البصَتة حتسُت( 1
 التحتية والبنية المرافق. 0
معهد  يف التحتية والبنية ادلرافق فإن الباحثة، توجد هبا اليت ادلالحظات بناء 
 الشمالية الواس أونانج بادانج باتانج فراو صورات يف مقاطعة قرية بيت الرمحن يف
 تزال ال التعليم يف ادلستخدمة واألدوات السلسة والتعليم عملية دعم وديكنها كافية
 00يف ىذا اجلدولالتفاصيل رأينا  من تستخدم يف تعليم,ادلزيد
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 توافر المرفق والبنية التحية
 رلموع مكسور جيد ادلرافق والبنية التحتية رقم
 60 - 60 دراسة غرفة 6
 6 - 6 غرفة مدير ادلعهد 0
 6 - 6 معلم غرفة 0
 6 - 6 إدارة غرفة 0
 6 - 6 مكتبة 5
 0 - 0 سلترب 1
 6 - 6 قاعة 7
 581 666 187 كراسي/دراسة مكاتب 8
 0 - 0 مسجد 9
 00 - 00 سبورة 66
 7 - 7 البيانات لوحات 66
 7 - 7 الكمبيوتر 60
 7 - 8 خزائن 60
 0 - 0 مقصف 60
 1 - 7 اجلدار ساعة 65
 6 - 6 وظيفة أمنية 61
 6 - 6 ىاتف 67
 0 - 0 محام 68





 060605عام يف أونانج باتانج ادلركزية الرمحن، بيت معهد بيانات لوحة :البيانات مصدر
 المعلم دولة 6
 زلًتف، مدعوما معلمكان  إذا وصحيح جيد بشكل والتعليم تربية تنفيذ سيتم       
 أونانج مقاطعة مركزية باتانج فراوصورات، قرية بيت الرمحن معهد يف ادلعلمُت حالة
 التعليم مستوى على بناءً  0606-0669 الدراسي العام يف الواس الشمالية بادانج
  اجلدول يف
 0 اجلدول
  الرمحن بيت معهد يف ادلعلم بيانات
 ادلوضعات أمساء ادلعلم رقم
0 Muhammad Yakub Siregar S.Pd ريس ادلعهد 
2 H. Amiruddin Siregar A.Ma. Pd H. ريس ادلعهد نائب  
3 Abdul Rahman Siregar S.Pd.I  نحو والصرفالمدر س 
4 H. Muslim Siregar S.Pd.I ثن واحلديآالقر  مدر س   
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5 HJ. Mastawi Batubara امينة صندوق 
6 Faqih Usman Harahap فقوال مدر س 
1 Mudin Damanik S.Ag تفسَتال مدر س 
9 Mikrot Siregar S.Pd.I تاريخ الثقافة االسالمية مدر س 
2 Primadona Siregar S.Pd.I االدارة 
01 Risnawati S.Sos علم االجتماعة مدر س 
00 Ika Herawati S.Pd الرياضيات مدر سة 
02 Irma Suryani Harahap S.Pd االقتصاض مدر سة  
03 Irma Suryani S.Pd النحو\فقوال مدر سة 
04 Ali Imran Harahap S.Pd الرياضيات مدر س 
05 Siti Hartina Harahap S.Pd لغة االصلليزيةلاة مدر س 
06 Anni Afrita Harahap  S.Pd لغة االندونسيةلاة مدر س 
01 Hotnida Sitompul S.Pd اجلغرافيةة مدر س 
09 Fatimah Batubara S.Pd تاريخ الثقافة االسالميةة مدر س 





21 Irdawati S.Pd ثن واحلديآالقر ة مدر س 
20 Enni Suryani Pane S.Pd.I نحوة المدر س 
22 Rosidah Ritonga S.Pd لغة االصلليزيةة المدر س 
23 Saddam Husein  Siregar S.Pd. I سكرتَت 
24 Maria Ritonga S.Pd.I لغة العربيةلاة مدر س 
25 Dra. Netti Herawati عليم الديٍتالتة مدر س 
26 Abdul wahid S.Pd  النحونطقادلفقو, ال مدر س , 
21 Ansor Nasaruddin Hasibuan لغة االصلليزيةلا مدر س 
29 Pahrul Rozi Harahap مدر س احلديث  
22 Hasanuddin Harahap النحو مدر س 
31 Muhammad Yaqub Harahap النحو\تفسَتال مدر س 
 060601عام يف أونج باتنج مركزية ، الرمحن بيت معهد لوحة بيانات :البيانات مصدر
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 فراو قرية  الرمحن بيت معهد مؤسسة يف ادلعلم أن ديكن يعرف البيانات السابقة، بناء
 اخللفية من إليها النظر عند الشمالية، الواس أونانج ادلقاطعة بادانج باتانج ادلركزية صورات،
التعليمى بكالوريوس،  ادلستوى ىذا مثل بالفعل  الرمحن، بيت معهد يف للمعلمُت تربية
 فرأو صورت،يف قرية  بيت الرمحن معهد وتطوير إدارة يف بالقدر جيدة وكذالك طبعا لديهم
 نظر وجهة من معلًما تصبح شرط ألن بادنج الوس الشمالية، مركزية باتانج اونج، مقاطعة
 تعل م،  عندما باالشهاد كمعلم يستطعون الشهادة، من يتضح كما  الًتبية بكالوريوس ىي
 07.التعليم جودة لتحسُت الدافع ولديو التعليم برامج وتصميم
 الطالب . الدولة 5
 قرية  الرمحن بيت معهد مؤسسة يف يتم التعليم الذي عملية موضع ىم الطالب     
 البيانات بناء لوحة. الشمالية الواس أونج مقاطعة بادانج باتنج صورأت مركزية فرأو
 أونج، مقاطعة باتنج مركزية صورأت، فرأو قرية الرمحن بيت معهد مؤسسة يف ادلوجودة
-0669 عام  الرمحن معهد بيت مؤسسة يف الطالب حالة الواس الشمالية، بادانج
 08:التالية الدراسية السنة ىي 0606
 0اجلدول 
ج قاطعة بادانادل جأون جباتنحالة طالب مؤسسة بيت الرمحن فراو صرات ادلركزية 
 .الواس الشمالية
 رلموع الطلبات الطالب فصل رقم
6 6 00 07 89 
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 الخاصة النتائج. ب
 النحو تعليم مشكالت.  6
يستطعون تلقي  الطالب من بادلئة 86 ناجًحا عندما يكون التعليم يقال أن       
 التعليم، ادلبادئ باتباع مواد دراسة ضلو عل م. يعل م ادلعلم الذي ويفهمون اادلواد
. ادلعلم عل م التقيم نتائج من يتضح الدرس، تلقوا ْتيث يستطعون طالب يف
 يعيق، ما كل ىي التعليم مشكالت. سلتلفة مشكالت تواجو التعليم كعملية
 أىداف حتقيق يف الفشل إىل يؤدي أن ديكن حىت مع وجود ادلشكالت يزعج،
 خالل من ادلواد إتقان يف الطالب صلاح نقطة ينظر من مشكالت التعليم. التعليم
 09.يعطي ادلعلم التقيمات مجع
 
                                                          






 من تنشأ داخلية مشكالت ىي الرمحن بيت معهد يف التعليم مشكالت        
 ادلشكالت أما الطالب، خارج من خاصة خارجية ومشكالت الطالب داخل
 :يلي كما الداخل من الطالب على تؤثر أن ديكن اليت الداخلية
 
 طالب. أ
 ال الذين الطالب بعض ىناك الثامن، الفصل طالب من العديد     
 الفصل من درس ىو كيالين ضلو كتاب. النحو كيالين يستطيع القرأة كتاب
 يف وقت تعلموا السابع. الصف يف تعلموا اجلرومية النحو الثامن الدرس ادلستمر
 السبب، ذلذا. درس النحو من بعض ىم أن يفهم السابع، الصف يف اجلرومية
 الصف درس اىل دلستمر صعوبة السابع الصف دروس يفهمون مل الذين أولئك
 .الثاين
يف معهد  الثامن الصف طالب من: 16ادلعهد بيت الرمحن  شرح مدير  
من مدرسة اإلبتدائية، حىت : 06و  من مدراسة اإلبتدائية جاءوا الرمحن بيت
 56.النحو من بعضهم مل يستعد لتعلم
 العربية نقص يعرفون شكل الكتابة ( 6
كتاب النحو،  ال قراءة يستطيع يف ال الثامن الفصل طالب بعض          
 .العربية وكتابا اذلجائية احلروف حيفظوا حىت جيد من بُت ىم مل
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 االمالء يف صعوبة الطالب ( 0
 يستجيب العربية، بعضهم  باللغة تعليم النحو ادلعلم يعلم عندما          
 أولئك بعض ألن. ماقال ادلعلم على دفاترىم ويكتبون الطالب فقط.
مل يستطيع بكتاب   بعضهم تعليم النحو، ألن يف عملية  استجابوا الذين
 يف   سبب أن كما. مادة امالء يف إعادة الذي عل م ادلعلم لديهم صعوبة
ت  حرف ش وحرف س،  حرف سلرجو شلاثل كمثل اذلجائية احلرف
 يكفي مبا ادلعلم صوت ارتفاع وحرف ا. و كذالك ث، حرف ع وحرف
 56.ادلعلم يقرأه جلسوا اخللف ما الطالب يستمع ال حىت. النص لقراءة
 صحيح، غَت يظهر نتائج الكتابة طالب الطالب النحو، ترمجة يف       
تعليم  مدة إحدى. األحرف توصيل كيفية يف أو حروف شكل يف سواء
 بسبب" ترجامة" مادة ىي الثامن الفصل طالب على يصعب اليت النحو
الًتمجة  أن أو والغة اإلندونيسية الغة العربية بُت وادلسند  ادلوضوع تركب أن
حبزا  يأكل الرجال أن يف معٌت يأكل حبزا" "الرجال مثلو، الكلمة .متبادل
 50.حبز يأكل الرجال وليس
 من االىتمام وادلوىبة (0
 الباحثة سألت الثامن، طالب الفصل ومواىب اىتمامات حيث من          
 الطالب أجابون مث سهل؟ درس النحو ىل الثامن، الفصل اىل طلبان
 أصعب كان النحو تعليم إن قال وبعضهم" صعوب  درس النحو" بسرعة،
 لتلقي استجابوا أو نقص مهتمُت الطالب النحو أن تعليم درس، يف عملية
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ىم  مجاعية، الذين يعطي ادلعلم مهمة  عندما النحو، معلم من الشرح
 50.مهمتا ليفعلوا جًدا طويال ويستغرق وقتايفعلون جزئيا فقط، 
 فهم على نقص أنٍت من الرغم على أنو ىي منهم أخرى إجابة            
 يسأل الوالدين غالبا، ألن النحو، أفهم درس اريد أن ولكن تعليم النحو،
 دروس أن افهم أيًضا أريد أنٍت إىل باإلضافة درس النحو؟ تفهمُت ىل
 .أخرى
 كنت كمثل النحو درس أفهم أنا با التأكيد أن منهم، أخرى إجابة           
جلست يف كرسى االمام لكي  لذالك اإلصلليزية، اللغة عندما أتعلم أفهم
 50افهم ما يشرح ادلعلم. و شلكن أكثر فرصة األسئلة.
 
 :يلي كما ىي أنفسهم خارج من الطالب على تؤثر أن ديكن اليت اخلارجية العوامل
 معلم. ب
 التعليم يف البدء .إعداد معلم قبل6
 أن جيب كتاب النحو، تعليم لبدء إعداد يعل م شئ مهم يف صنع التعليم النشط.       
 سأل ادلاضي، األسبوع الدرس يف مزاكر بعد ذالك الطالب حضور أوالً  ادلعلم حيضر
 على يعتمد الناجح التعليم أن القول ديكن ألنو. السابق الدرس عن اىل الطالب ادلعلم
 مل إذا ألنو مهم كان ادلعلم ذكيا، قبل يعل م، ادلواد بإعداد ادلعلم يقوم. التعيلم فتح
خيتار معل م طريق . وحدىا ادلواد ليعل م، ذالك تعليم غَت فعال، يكون يستعيد مدة فلن
  الباحثة. واتضح، قدمها اليت للمالحظات النحو وفًقا كتاب دلادة مناسبة تعليما
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 النحو تعليم من بادللل أحيانًا الطالب حىت يشعر  غالًبا الًتمجة طريقة ادلعلم يطبقون
 55.يطبقو ادلعلم اليت الطرق بقليل
 التعليم إتقان لطرق نقص.0
 من يكون ذالك شلكنا حىت ادلناسبة، الطريقة حتديد ْتاجة إىل التعليم، ليفعل عملية    
 ادلتبصر والقدرة من ينبغي ادلعلم مطلوب أىدف، ىذا لتحقيق .التعليم أىداف حتقيق
 51.ليفل واظفة احملًتف
 ادلستوى على احملققة لكي أىدف التعليم ليس عميًقا، اىتماًما تتطلب اليت التقييم إحد  
 أدوار وىنا وادلسرور،  ومبتكرة نشطة تعليم أساليب تطوير ْتاجة إىل بل ادلعريف فقط،
 يقبلو ىو الذي التعل م خالل من ادلقدمة تعليم وكذالك التعريف يف لتابع للمعلم ادلهم
 .بسهولة الطالب
 وكذالك الًتمجة، فقط أو احملاضرة طريقة ادلعلم يطبق التعليم، أثناء ادلالحظات يف        
 تعليم النحو. طريقة يف اختالف يوجد ال متسوي، ينقل مقابلة إجراء عند
افضل الذي مشاىد ىو قدرة ادلعلم يف يعل م  الشيء تربية جديدة، مؤسسة يف        
 وإذا معلمو نقص بالقدره،. جديدة، طبعا نتائخ الطالب ايضا قدرة ادلعلم طالبو. إن
 بادانج الوس الشمالية، مقاطعة بيت الرمحن، معهد يف. أيًضا فمن طالب غَت جيًدا
 .ادلعلم قدرة  بو هتتم افضل الذي
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ون ماىر يف اجملاالت، خصة يف رلال درس النحو. بيت الرمحن، معلم معهد يف       
 خاصة ولكن،  ىذا اجلودة من حيث الصوت معلم الذي غَت داعم بسبب عامل العمر،
 . رلال النحو يف
 شرح من سًنا األكرب ادلعلم إىل باإلضافة صغَتة أصوات لديهم الذين ادلعلمُت بعض   
 اجلالسون الطالب يسمع ال حىت اآلخر، ادلعلمون يفعل كما كبَت   بصوت ْترية الدرس
 الكسل يف ويبدأ بالنعاس الطالب يشعر حىت. ادلعلم من ادلشرح اخللفي الكرسي يف
 .النحو كتاب شرح ذلك يف مبا الفصل، أمام ادلعلم ادلشرح إىل لالستماع
 
 متبادلة عالقة وجود والطالب نقص ادلعلم بُت( 0
 والطالب ادلعلم بُت عالقة فيو يوجد تعليم الذي جو إن والفعال النشط التعليم     
 ىذا تغليم ال يوجد ألن. التعليم أىداف  حتقق أن وديكن  التعلم أنشطة تشبع ال ْتيث
. التواصل على القدرة ىو وادلساعد النشط التعلم خيلق أن ديكن الذي الرئيسي العامل
 يكون ْتيث الطالب، مع جيد بشكل التواصل كيفية تعليم كيفية ادلعلم يفهم أن جيب
 والتعلم، التدريس عملية حتدث عندما ْتيث جيد بشكل التواصل على قادرين الطالب
 الطالب يواجو عندما األسئلة طرح على واجلرأة آرائهم عن للتعبَت الطالب حتفيز سيتم
 .وفعااًل  نشطًا التعلم جيعل ما ىذا. صعوبات
 ادلعلمُت بُت التفاعل أشكال أحد الطالب إىل ادلعلمُت من ادلالحظات تقدًن يعد
 نقاط وليس الطالب لدى القوة نقاط عن الراجعة التغذية تكشف أن جيب. والطالب





 أن رغم أحد، يسأذلم مل األسئلة، لطرح الفرصة الطالب إعطاء ادلعلم حاول عندما
 57.يفهم مل بعضهم
 ادلسكن بيئة( 0
 موجهة تربية  بيئة ىي ادلعهد البيئة فإن البئية ألسرية والبئية ادلسكن سلتلفة،       
. والتعل م التعلم بعملية ادلتعلقة اجلوانب مجيع البيئة ىذه تشمل. ذلا وسلطط ومنظمة
 تقدم ديكن أن يساعد   يوم، كل العربية اللغة استخدام الطالب من تتطلب اليت ادلعهد
مع سلتلف  وادلقابلة زلالظة على وبناءً  ذلك، ومع. كتاب النحو إتقان يف طالهبم
 ادلعهد أن من الرغم بينو على عناصر، عدة ألن لذلك الباحثة جيد مل األطراف،
 يوم كل العربية باللغة أن التحدث الطالب من ولكنها ال تتطلب إسالمية، خصائص
 بُت للتواصل كوسيلة العربية اللغة شخص بتكلم استخدم وإذا. للبيئة رمسية كلغة
 58.تطوعي فهذا وادلعلمُت، والطالب الطالب
 
 التحتية والبنية ادلرافق( 5
 توصيل لتسهيل يستخدمها اليت ادلعدات أنواع مجيع ىي التحتية والبنية ادلرافق        
 أنواع مجيع ىي التعليمية ادلرافق فإن الطالب، نظر وجهة من إليها ينظر عندما. ادلواد
 .الدروس فهم لتسهيل الطالب يستخدمها اليت ادلعدات
الرمحن ظروف الغرفة ووقت التعلم مازال  بيت يف ادلعلم يواجهها اليت ادلشكالت       
 الثامن، الصف يف طالًبا وثالثون مخسة  واحدة غرفة يف األحيان بعض يف لذلك. نقص
 .يتعلمون الذين الطالب تشجيع ادلعلم على الصعب من جيعل الشرط وىذا
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 اليت ادلرافق فإن ظروف، ّتانب حلة ظروف الغرفة وادلقاعد اليت مازال ناقص       
 قبل من فقط ذلك إىل ويشار موجد، غَت الًتمجة لتسهيل الطالب مثل قاموس ديتلكها




 التعلم وقت ختصيص( 1
 ما النحو تعليم عملية يف واحدة درس وساعة دقيقة ألربعُت ادلخصص الوقت         
 يعطى الشكل يف اليت األوىل ادلرحلة فإن تعليم النحو، عملية يف ألنو ىذا. ينقصو زال
 يستغرق تعليم النحو يف ادلفردات، مبعٌت الشكل، إعطاء بعد الذي تعلموا،  ادلادة
 الطالب لدى الذي العريب النص وتفسَت الكتابة على القدرة بسبب الوقت من الكثَت
 59.دتاًما خيتلف
 ىدف حتقيق فإن وبادلثل،. بكفاءة الوقت استخدام ىو التعليم يف النجاح       
خصوص . الدراسة ساعات خارج لتعليم  وقًتا يتطلب زيادة النحو التعلم احلصول من
 الفصل لطالب ديكن ْتيث.  الرمحن بيت معهد يف الثامن الصف تعليم النحو لطالب
 تعيينو مت الذي ادلعلم من يطلبوا أن الدراسة ساعات أثناء يفهموا مل الذين الثامن
 الثامن الفصل لطالب ديكن ذلك، إىل باإلضافة. للدراسة إضافًيا وقًتا ذلم كمدرس
 وقت خالل اىل معلم وقت تعليم النحو يف الفصل، ىم يسألون يف  ال يفهمون  الذي
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 الفصل يف ىدف حتقيق ادلمكن من يكون حىت. ادلعلم من بتوجيو اإلضايف الدراسة
 الرمحن. بيت معهد يف النحو تعليم الثامن
النحو يف مدرسة متوسطة  تعليم مشكالت على التغلب يف جهود ادلعلم .0
 االئسالمية األىلية الفصل الثامن بيت الرمحن 
النحو يف  تعليم مشكالت على التغلب يف فيما يلي اجلهود ادلعلم         
 مدرسة متوسطة االئسالمية األىلية الفصل الثامن بيت الرمحن، و ىي كما يلي:
 باألشكال ناقص يعًتفون النحو، تعليم فهم إىل ناقص الطالب على التغلب . أ
 معهد يف وجهودادلعلم النحو، ترمجة يف الطالب وصعوبة أو الكتابة، العربية
 الدرسة تسمى ساعات خارج تعلم ساعات إضافة لطريق عن الرمحن بيت
 يف القدرة لديهم الذين توفر ادلعهد أيضا للطالب .العشاء صالة ادلنهجيةبعد
ىذا  . باإلرشاد إليها اليت يشار اإلضافية الدراسة النحو ساعات كتاب
 يف يفهمون الذين للطالب الدرسة  ساعات خارج التوجيو مصطلح اإلرشاد
بااإلضافية اىل . اجملال ىذا الذين يف مباشرة نحو تسًتشد ادلعلم ماىراال كتاب
ادلعهد. تعل م معلم  إىل الذىاب قبل الصباح يف مصلى التعليم اإلضايف 
 .اجملال ىذا يف ماىر أنو النحو من ادلعروف كتاب مباشرة
 ادلعلمون يقدم ما ودوافعهم، غالًبا الطالب اىتمامات مشكالت على ب. التغلب
 وحتكي ادلعهد، إىل يذىبون الذين أطفاذلم أجل الولدين من يكافحون النصيحة
 النصيحة تقدًن مت. ادلدينة خارج للمسا بقة اختيارىم مت الذين كبارالسن عن
 يقوم. كتاب النحو وفهم تعلم زلاولة ويبدء إدراك يف يبدأوا لكي للطالب
 معلم تشجيع طريق عن التعليم، وبعد قبل للطالب الدافع بإعطاء دائًما ادلعلم





 توفَت باعتبارىا كبَتة قيمة ذات ستكون عليها احلصول سيتم اليت وادلعرفة اليأس
 وتعاىل. سبحانو هلل العبادة وتوفَت اجملتمع يف احلياة
فرًصا ليعطى  دائًما توفر ادلعلم تعليم يف ادلتبادلة العالقات مشكالت أن حُت ج. يف
 اخر يف أو التعليم منتصف يف سواء تسليمها، مت اليت ادلواد للطالب عن السوأل
 .التعليم
مهتمة  يف ادلعهد بيت الرمحن الرمحن، بيت معهد يف ادلعلم حالة على د. التغلب
 وكذلك ادلعهد يف معلم ليصبحوا أنفسهم يرشحون الذين ادلعلمُت جداباجلودة
للمعلم  ادليكروفونات توفَت مثل وأدوات تنازالت ادلعهد تقدم القدًن، ادلعلم
 16.يستطيع كمن مل والصوت قوة من برغم مدرس القدًن يثبت لتعل م
 بيت الرمحن للتغلب معهد  يف ادلعلمون يفعلون اليت اجلهود وكذالك         
يف   اجلهود بعض أن من برغم الثامنتعليم النحو يف فصل  مشكالت على
يف  أن تتحقق يستطيعون أعاله ادلذكورة للجهود  أعتقد الباحثة لكن ادلذكورة،
 16.تعليم النحو يف معهد بيت الرمحن 
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الخامس بابال  
 الخاتمة
 الخالصة . أ
صورت مركزية يف الفصل الثامن يف معهد بيت الرمحن فراو م النحو يتعل كالتمش .6
 باتاج اونج مقاطعة باداج الوس الشمالية كمايلي:
 . الطالب  من مشكالت . أ
 العربية نقص يعرفون شكل الكتابة (6
 االمالء يف صعوبة الطالب (0
 من اإلىتمام وادلوىبة  (0
 ب. مشكالت من ادلعلم
 التعليم. يف البدء إعداد معلم قبل (6
 التعليم إتقان لطرق نقص (0
 متبادلة  عالقة وجود والطالب نقص ادلعلم بُت (0
 البيئة ادلسكن  (0
 التحتية داعمة دتاما و إن مل تكن كاملة والبنية ادلرافق (5
 التعليم ناقص لتعليم النحو إلن يستخدم كثَتا وقتا وقت ختصيص (1
 النحو ميالتعل كالتللتغلب على مش معلم جهود .0
 م خارج الدرسيالتعل اادلعلم وقت زيدي . أ
 لطرح األسئلة  تافرص اطالب ادلعلم يعطي  . ب






 االقتراح . ب
وادلزيد من  النحوم ييف  يف مجيع برامج التعل رلتهدمحاًسا و  يكون أن  ،لطالبل . 6
 النحو. ميمهاراهتم يف تعل لكي ان حتسن من الكالم النحوادلمارسة يف ترمجة 
لكل مادة تعليم، ْتيث يتم حتقيق  لتعليمابرنا مج ال جيب إعداد خطة  ُتللمعل. 0
حلة  إىلادلعلم نتبو يم يالتعليبدأ م وفًقا لألىداف، وجيب على كل يبرنامج التعل
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Dalam rangka melaksanakan penelitian yang berjudul Problematika Pembelajaran 
Nahwu dan Upaya Menanggulangi di MTsS Baiturrahman Parau Sorat Kecamatan 
Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, maka peneliti memberikan daftar-daftar 
pertanyaan kapada Kepala Sekolah, Guru Nahwu dan Siswa, agar sudi kiranya 
meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 
























Wawancara dengan Kepala Sekolah 
0. Bagaimana kondisi sarana prasarana di 
sekolah MTsS Baiturrahman Parau Sorat? 
2. Apa visi dan misi sekolah MTsS 









Cukup memadai sekalipun 
tidak begitu lengkap. 
 
 
Visi: Menciptakan generasi 
berilmu amaliyah dan 
beramal ilmiah. 
Misi: Meningkatkan prestasi 
akademik mulia, Membentuk 
peserta didik yang berakhlak 




dan Meningkatkan penerapan 


















































3. Apakah Bapak/Ibu guru Nahwu 
melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan rancangan pelaksanaan 
pembelajaran(RPP)? 
 
Wawancara dengan guru Nahwu 
0. Bagaimana proses pengajaran yang telah 
dilakukan Bapak/Ibu guru dalam 
mengajarkan ilmu Nahwu? 
2. Bagaimana cara Bapak/Ibu guru 





3. Apakah Bapak/Ibu selalu memberikan 
arahan atau nasehat kepada siswa 
sebelum proses pembelajaran dimulai? 
4. Apa saja metode dan strategi yang 















Proses pengajaran Nahwu di 
kelas 2 MTsS Baiturrahamn 
dilakukan dengan alokasi 
waktu 2 X 41 menit dalam 
seminggu. 
 
Berdoa bersama sebelum 
belajar, mengulang mata 
pelajaran, memberikan 
nasehat, membuka mata 
pelajaran, memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk memberikan pertayaan, 




Ya, saya selalu memberikan 

























































5. Apakah metode dan strategi yang 
Bapak/Ibu gunakan dapat meningkat 
minat belajar siswa? 
6. Apakah semua siswa memahami 
pembelajaran Nahwu? 
1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu 
pemamfaatan media pembelajaran dalam 
meningkatkan motivasi belajar Nahwu 
bagi siswa. 
9. Apa saja bentuk-bentuk media yang 
bapak/ibu gunakan untuk meningkatkan 
motivasi belajar siswa dalam 
mempelajari Nahwu? 
2. Bagaimana Bapak/Ibu guru dalam 
menilai prestasi siswa? 
01. Apakah menurut Bapak/Ibu peserta didik 
memiliki semangat dan keinginan yang 
kuat dalam mengikuti Pembelajaran 
Nahwu? 
00. Apakah selama proses pembelajaran 
peserta didik ikut berperan aktif? 
Ya, dengan menganti2 
metode pengajaran nahwu 




Tidak, hanya sebagian siswa 
memahami pelajaran Nahwu. 
 
 
Media memang adalah salah 
satu yang sangat penting 
dalam pembelajaran dengan 
media, pelajaran lebih mudah 












Dari sikap atau akhlak, nilai 
harian, nilai ujian. 
 
Terkadang mereka semangat 
dan terkadang juga tidak 
semangat,dan keinginan 
mereka dalam mempelajari 
Nahwu mereka standar 
karena ada sebagian mereka 





















































02. Jika ia, bagaimana suasana keaktifan 
peserta didik tersebut? 
 
03. Jika tidak apa yang menyebabkan peserta 





04. Apa saja problematika pembelajaran 




05. Bagaimana upaya  Bapak/Ibu guru dalam 







Adanya respon dan 
tanggapan mereka dengan 




Peserta didik yang memiliki 
tipe yang berbeda-beda. Ada 
siswa kuranng suka pelajaran 
Nahwu dia lebih menyukai 
pelajaran yang Umum dan 
siswa tersebut kurang fokus 





Nahwu pada kelas VIII, 
sebagian mereka belum bisa 
menulis bahasa  Arab, 
kurangnya minat mereka 
dalam mempelajari Nahwu 
dan mereka juga kesulitan 
dalam materi Imla. 
 
 
Kami selalu memberikan 
nasehatkepada siswa bahwa 
pentingya mempelajari 
Nahwu, karena Nahwu induk 
semua kitab kuning selain itu 
kami menambahkan jam 
pelajaran pada waktu malam 
hari bakda magrib, dan kami 
menugaskan kaka kelas 
untuk membimbing adek-
adek ya, dan selalu 
memberikan kesempatan 
untuk bertanya di awal 







 Wawancara dengan siswa 
0. Apakah sebelum memulai pembelajaran 
Nahwu guru memperhatikan lingkungan 
kelas? 
2. Bagaimana pendapatmu tentang pelajaran 
Nahwu? 
 
3. Apakah Pelajaran Nahwu termasuk 
pelajaran yang sulit? 





5. Bagaimana kemampuan guru menguasai 
materi guru Nahwu dalam proses 
pembelajaran? 
6. Apakah cara mengajar guru Nahwu 
kreatif dan menyenangkan? 
1. Jika ia, bagaimana suasana belajar yang 









Pelajaran Nahwu adalah 
pelajaran pokok pesantren, 








Mempelajari Nahwu harus 
memnpunyai niat yang tekad 
dan juga minat, karena 
dengan tidak adanya niat 
maka akan sulit untuk 
menerima pelajaran tersebut 
dan juga berminat dalam 





















9. Apakah guru menggunakan media dalam 
pembelajaran Nahwu? 
2. Jika ia, media apa saja yang digunakan 
oleh guru tersebut? 
01. Apa saja metode dan strategi yang 
digunakan guru dalam mengajarkan 
Nahwu? 
00. Apakah metode yang digunakan guru 
nahwu mudah dipahami? 
02. Apakah guru Nahwu mengadakan 




































Dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang 
Problematika Pembelajaran Nahwu dan Upaya Menanggulangi di MTsS Baiturrahman 
Parau Sorat Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, maka peneliti 
menyusun pedoman observasi sebagai berikut: 































Observasi dengan kepala sekolah 
1. Kondisi sarana prasarana sekolah MTsS 
Baiturrahman Parau sorat. 










3. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai 







Visi: Menciptakan generasi 
berilmu amaliyah dan 
beramal ilmiah. 
Misi: Meningkatkan 
prestasi akademik mulia, 
Membentuk peserta didik 
yang berakhlak dan 
berbudi pekerti tulus, 
Meningkatkan prestasi 
eksrakurikuler 
Meningkatan minat baca, 
dan Meningkatkan 
penerapan hafidz Al-
























































Observasi dengan guru Nahwu 
0. Proses pengajaran bapak/ibu guru mengajarkan 
nahwu. 
 






3. Bapak/Ibu selalu memberikan arahan atau 
nasehat kepada siswa sebelum proses 
pembelajaran dimulai. 
4. Bapak/Ibu guru menggunakan metode dan 
strategi dalam mengajarkan Nahwu. 
5. Siswa memahami pembelajaran Nahwu. 
 
6. Bapak/Ibu memamfaatkan media pembelajaran 








dilaksanakan 2 X 41 menit 




Guru mengelolah kelas 
dengan berdoa bersama 
sebelum belajar, 
mengulang mata pelajaran, 
memberikan nasehat, 
membuka mata pelajaran, 
memberikan kesempatan 





Selalu memberikan arahan 







menghapal dan Ceramah. 




Guru menggunakan media 



















































1. Media yang Bapak/Ibu gunakan untuk 
meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 
mempelajari Nahwu. 
9. Bapak/Ibu guru  menilai prestasi siswa. 
 
2. Peserta didik memiliki semangat dan keinginan 




01. Selama proses pembelajaran peserta didik ikut 
berperan aktif. 
00. Suasana keaktifan peserta didik. 
 
 
02. Problematika yang dihadapi siswa kelas VIII 
dalam proses  pembelajaran  Nahwu. 
 




Nahwu: kitab Nahwu, 




Guru menilai dari sikap 




semangat dan terkadang 
juga tidak semangat,dan 
keinginan mereka dalam 
mempelajari Nahwu 
mereka standar karena ada 
sebagian mereka belum 
mengenal huruf Hijayyah. 
 
 





disampaikan pendidik dan 




kurang mengenali tulisan 
Arab, kurangnya minat 
dalam mempelajari Nahwu 




























Observasi dengan siswa 
0. Sebelum memulai pembelajaran Nahwu guru 
memperhatikan lingkungan kelas. 
2. Pendapat siswa tentang pelajaran Nahwu. 
3. Penguasaan materi guru Nahwu dalam proses 
pembelajaran. 
4. Guru mengajar Nahwu kreatif dan 
menyenangkan. 
5. Guru menggunakan media dalam pembelajaran 
Nahwu. 
6. Metode yang digunakan guru nahwu mudah 
dipahami. 
1. Guru Nahwu mengadakan evaluasi tengah 
semester. 
 
semua kitab kuning selain 
itu kami menambahkan 
jam pelajaran pada waktu 
malam hari bakda magrib, 
dan kami menugaskan kaka 
























Guru menggunakan metode 
Qowaid, tarjamah, dan 
cerama. 
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ق البحثتوثي  
   






 ادارة بيت الرمحن
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